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Circular. Excmo. Sr.: Por reunir to
das tos.condiciones.señaladas en la orden
circular núm. 17:014, de 3o de agosto
de 1938 (D. O. núm. 227), he resuel
queden confirmados en su cargo :e
oomisarios . delegados de compañía del
Ejército de Tierra, y en sus destinas
actzuales, bol delegados ,po'líticos que fi
guran en 'la siguiente relación, que da•
oomienzo con D. Enrique Arias Ibáñez
y termina. con D. 'Ceferino -Villaseñor
Miguel. Estos• nombramientos surtirán
efectos administrativos a partir del día
?Limero de Septiembre del año en curso.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y curnplirniento. Balicelonta, 17




REI.ACIóN QUE SE .CITA
D. 'Enrique Arias Ibáñez.
D. Sebastián Angel Rodríguez.
a Cayetano Agulló Campello.
D,‘ Victoriano Aguayo Mantel
D. José Azua Carmen.
D. Miguel Badanes Ortega.
D. Pedro Baraza Céspedes.
D. Rafael Barbero Fernández.
D. Miguel Bargues Rufes.
D. José Borrás Andrés.
D. Isidoro elaneilejo Cobo.
D. Francisco Carrera López.
D. Celestino Cavanna Benito.
D. Ricardo Jebriá Edo.
D. Rafael Codofie: Martí.
D. Ignacio Chavarfl Maderuelo.
D. Estanillao Chozas López.




D. José L./urán 1Yalainei=o.
D. Alberto Farrán Ork1. ' •
D. Antonio Fernández Hernández.-
D. Pedro Fernández Martiii.ez.
D. Francisco' Fernández Padilla.
D. .Benito Fernández Rodríguez.
D. iCrescencio Ferrando Fuster..
D. Vicente Ferrer Mendoza.
'D. Francisco Flore, Belmonte.
D. José Fornés .Tomás.
D. Juan García Garabita.
D. Miguel García Roa.
D. Esteban Gardía Rodríguez.
D. Cayetano García Soria.
D. Antonio García Tomás.
D. Fabián ,García Yuguero.


















































D. Miguel Ponce ITranzo,
D. jalan Ponce. Ponce. .
D. Raimundo Recio Hernández.
D. Vicente Riba Guixa.
D. José Rivera Pérez.
D. José Roca, Duet.
- D. Fernandó Rodríguez IVIartír".
D. Arsenio ' Rodríguez Vera.
D. Maximiliano. Rubio Blaseo,
D. Salvador Sánchez Agudo.
D. -Juan Sánchez Ramírez.
D. Eusebio •Sánchíz Rubio..
D. Rernigio 'Segaita Trives.
D. José Sendra Pastor.
D. Gregorio Serrmo . García.
D. Sebastián Sevilla Méreño.
D Esteban Termes Viñolas.
.
D. Cándido Tesonero Cuteiriño.
D. Ignacio Tur Palau.: ,
D. Joaquín ,Urrea Fernjáidez.
Alegría. D. José V,a:11es Fernánellg.





D. Jaime Masip Rebull.
D. ,Saturnino. Mateo Vergara.
D,José Medi-ano Sancho.
D. Salvador Monzonis Jimena.
D. José Morán Sublaud.
D. Fabi•án MoTro 'Esteban.
D. Aurelio Munilla dé Castro.
D., Juan Muñoz Berm:údez.•
D. Domingo Niño Ñento.
D. José Olivella Soler.
D. Avelitio Palanques Palanques.
D. Bienvenido Pallés Esteve.
D. Eligio Paz Blanco.
D. Tomás Pérez Martínez.
D. José Pérez Villarreal.
D. José Perles, Sentaries.
D. Agustín Moreno.
D. Aquilino del Pino Viver.
Núm. • 25.9849
s. '
Circular. .Excmo. Sr.: Por reunir
todas las condicioneS señaladas en
la orden circular núm.. 17.014, de 30
,de agosto_ r913!{} (ID: núm. 227),
he resuelto, queden tonfirmatios en su
cargo -de con-Disa;rios de compañía m
cnnipailía de' .Ejército de Tierra, y
eri sus- destinos actuales, los delega
•os polítichs que• figuran en la si
guiente relaión, que da comienzo''co.n
D. Antonio .A11rvarez Alvarez y termi
na con D. Fernando ''Zambr.ana Mar
co. Estos nombramientos surtirán
efectos administrativos. a partir dei
día primero de septiembre del año
en curso. , •
Lo comunico a Y. E. para, su co
. .
nocimiento currip4inuento., Barcelo






RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Alvarez Alvarez.
;D. Eladio Amador García.
'D. Angel _kroca Bonias.
..•••
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Antonio Ballesta Molina.
D. Antonio Barnés López.
D. .Luis Barrios Felipe. •
D. Enrique Belda lusa.
tD. José Angel Benlloch Puig.
IDI.• Juan Bernal Coll.
D. Julio Carbonell Martínez.
D. Urbano Carrasco González.
D. Julio Caladevall Tatcher.
D. ,Antonio Cerda Rodrigo.
D.1Diego Conejos Giner.
ID: José Cortada Pedrol.
D. Joaquín Costa Porten .
D. Eduardo Darnia García.
D.' Miguel .Díaz Capilla.
D. Luis IBilaz Casillas..
D. Dámaso Díez GaIrcía.
ID. Miguel Escriva Etscriva.
D. Santijgo Estiercha, Fernández,
V. Pedro Esteban Hita.
15. José Eteve Moros.
D. Amadeo Fabrés Sarda..
D. Felipe Fernández 'Ferra.
D. Emiio Fernández Rodríguez.
D. Felipe Gallego Gallego.
D. Dámaso García Garrido.
ID. Pedro Garré García.
D. Vidal Gómez Alonso.
D. Rorrrán Gómez Díaz.
D. Fernando González Vera.
D. Manuel Guindos BerVrán.
D. Antonio Guirao Jiménez.
,Moisés Hueso Mateo.
D. Román Huete Vaquero.
D. Regino de Juan López.
D. Fernando Lacoz Montserrat.
D. Lucas Lomas Manzanal.
D. Manuel López Arques.
D. 'Salvador López López.
Eulogio López Martín.
D..Angel López Moreno.
D. José López Tomás.
D. Manuel Mari Jorbá.
D. José Martín Barbosa.
Dioscórides Martínez 3elirán.
D. Antonio Martínez Buitrago.
D. Antonio Martínez García.
D. Antonio Martínez Ubeda.
D. Antonio Matamoros Sanz.
D. Pedro Mendoza Rodríguez.
D. Juan Monraba Salvia.
D. Vicente Monros Asensi.
ID. Francisco Moral Blanco.
D. José de las Morenas. Lianes.
D. José; Moreno García..
D. 4Florencio Moril Ruiz.
a Manuel Mulet Langa.
D. José Ogalla Guerrero.
D. Antonio 'Parra Oliver.
11). Angel Path» López:
D. Fermín Pérez Correas.
D. Rufina Pérez García.
D. José Palero González.
D.. Juan Plana Gibert,,
D. Felicito Pulido Pa-scual.
D. Horacio Ramiro Bernal Pérez.
Joaquín Reverter Barrera.
'
D., luan A. Reyes Cano.
D. Carlos 'Rodríguez Puchol.
D. Manuel Romero Martín.
IVManuel Sabater Canto.
D. Manuel Sánchez Alonso.
D. Manuel Sárichez Bravo.
D. José Sánchez Gámez,
D. Miguel Sánchez Moya.
D. eyebastián Sánchez Valera.
U). vice.nte San Martín Biert.
D. Paulino Sanz Lobo.
D. ,Éalbino Sebastián Alonso.
D. Francisco Sebastián Peinado.
II>. Julio de Siria Olivares.
Di Angel Solana Sánchtz;
D. ,Matías Soldevila Frases.
D. Antonio Soler Hospital.
D. Pedro Tarrés Puig.
D. José Terrero Martín.
D. Antonio' Tomé Prades.
fD.•Salvador Velásco Garrido.
D. Angel Valdés Delgado. ,
D. Guillermo Verá Mudarra.
D. Luis Verdes Pratchinestoks.
D. Francisco Vidaller Amorós.
D. Antonio Vieira García.
Marcelino Vila Costanso.
D. Ealebio Villahoz García.
D. Fermín Villalba Casado.
ID. Fernando Zambrana Marco.
Di. Felipe Fernández Ferra.






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
.to, a ,propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la zona Centro-Sur,
promover al empleo de. teniente en
campaña del Arma de ARTILLERIA
al alumno de la misma D. Antonio
Cárdenas Montes, el cual ha termi
nado c9n aprovechamiento sus estu
dios y(prácticas en el indicado Cen
tro de enseñanza. Disfrutará eh el
em'pl'eo que' se le confiere la antigüe
dad de 17 de noviembre último, con
efectos administrativos de la irevig
ta ,de Comisario del mes actual, pa
sando destinado al C. O. P. A. nú
mero I., a disposición del Inspector
Qeneral del Arma, incorporándose
con .urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,













Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
a propuesta de la Escuela Popular de
Mando y Enseñanza Militar de la
región Oriental, causen baja en la
misma los alumnos Ricardo Angulo
Bellver*y Salvador Gómez García, por
hallarse comprendidos en el articu
••••••••■•••••■••••1
lo 120 del vigente Reglamento provi
sional para el régimen interior del in
- dicado Centro de enseñanza, debien--
do reintegrase los 'interesados a las
Unidades de su iptrocedenc ia, incorpo
rándose con urgencia. "
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplián,iento. Barcelo





Circular. Éxcmo. Sr.: ',He resuelto,
a proputesta de la Escuela Popular de
-Mando. y Enseñanza Militar de la re
gión Oriental, caysen baja en la mis
ma los alumnos' José Martíne2 Mar
cos, Luis Pardillo Conchilles, Fer
nando Sánchez rcía, Enrique Ga--
cía Molina y Venancio Rodritgu'ec
Ottomans, por hallarse 'comprendidos
en el artículo so del vigente Regla
mento provisional para el régimen in
terior del indicado Centro de ense
ñanza, debiendq los interesados rehr
tegrarse a• las !pi, 1.19, 109, 218 Bri
gadas Mixtas y Batallón de Ametra
lladoras de la 46 División, respectiva
mente, Unidades de las que procedía_n
al ser nombrados.oalumnos de diela
Escuela, incoripvrandose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su -c41-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuatto
cause baja en la Escuela Popular die
Mando y Enseñanza Militar de- la re
gión Central, el alumno de la misma,
D. Juan Mariné Pascual, por haber
sido ascendido al empleo de teniente
de Carabineros., según orden circular
fecha 5 de noviembre último, publi
cada en el Boletín Oficial de dicho
Instituto, núm. 83, del día 8 del mis,
-mo mes.
Lo comunicó a V. E. para su oo
nocirniento y) cumplimiento. Barcelo
na, 23 de diciembre de 1938.
A. CoRDM
Núm. 25.985
Circulan Excmo. Sr He re
suelto, a /151-Opuesta de la Escuela
Popular de Mando y -Enseriana Mi
litar de la región Oriental, cause
•••• •■•••• •••
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baj-a en la misma el alumno Manuel José Joder Aparicio.
García Esteban, por hallarse compren- Gaspar Molina Núñez.d'ido en el artículo 53 del vigente Re
glamento provisional para el régimen
interior de dicha Escuela, quedando el
,interesado en, la situación militar que
A< corresponda.
. Lo- comrunico a V. E. para su cono
cimiento y' cumplimiento. Barcelona, 23




Circsclar. Excmo. Sr. : He resuelto
a propuesta • de la Escuela Popular de
Mando y Enseñanza Militar de, la re
gión oriental, cause baja en la mis
ma el alumno José Janer Solé- por
hallarse comprendido er el artículo 120
del vigente Reglamento provisional pa
ra el régimen interior de dicha Es
euela<hdebiendo reintegrarse el interesa
do a le Unidad de su .procedencia, in
corportitndose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelonta, 23






Circular. EXcrno. Sr.: A propues
ta ,de la Escuela Popular de Mando y
Enseñanza Militar de la región cen
tral ,y con arreglo a lo que determina
la base novena de la -orden circular
de 15 de agosto últi-mo núm. 15.699
(D. O. núm. 2ii); he resuelto nombrar
alumnos de diclio Centro de enseñan
ra a los doce aspirantes declarados -3.p
tos que figuran en la siguiente tela
Leión, que comienza con José Ayora
Suárez y termina con Angel( Recu&o
López, todos los cuales causarán alta
en la repetida Escuela y baja en las
Unidades de procedencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y sumplimiento. Barcelona, 23
















José Rey de la Cruz»
Angel Recitero López.






Circular. Excmo. Sfr.: En cumpli
miento de cuanto previene la orden cir
cular de 23 dc octubre de 1936 (DIARIO
OFICIAL núm. 219, pág. 182, columna
tercera); este Ministerio' he retsuelto
conceden al capitán del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR D. Simón Jiménez
López, con destino a las órdenes del
Jefe del Ejército del Centro, el ascen
so automático ad empleo de mayor de
su Cuerpo, en el que disfrutará, an
tigüedad die primero de octubre citado
y efectos administrativos a partir- de
primero de noviembre siguiente, por su
fidelidad y servicios prestados al Ré
gimen y reunir .las condiciones exigi
das por la orden circular de 8 de ene
ro
, último (D. O. núm. 27, -pág. 303,
columna •primera), aclarada por le nú
mero 5.939, de 12 de abril siguiente
(D. O. núm. 90), por lo que se refiere




RELACIÓN QUE SE CITA
Subinspectores de Taller (tmayor)
Con antigüedad de 15 de mayo de 1938
D.) Rafael Sáez Suáréz.
Con antigüedad de 15 de agosto de 1938
D. Leovigildo Castilla Martínez.
D. Enrique Valls Aparitio.
D. Félix de Bartolomé y González.
A Jefes de Taller de prinicra
(capitanes)
Con antigüedad de 15 de mayo último
D. José López Mateo.
D. Alfredo Martín Moreno.
D. Bartolomté Sánchez Ruiz.
D. José Muñoz Camacho, 41
D. Alfredo Garcés Gutiérrez..
Barcelona, 2o de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.990
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede anulado el_sempleo de mayor con
cedido al carpitán de INFANTERIA,
profesional, D. Rafael Ortiz Herrero,
por Orden oircul¿tr núm. 10.079, de 7
de junio último (JD. O. núm. 141). s
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 19




Circular. Excmo. S.1- : En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden ciar
cular de II "de octubre de 1936 (D'Arao





Circular. Excmo. SI.: Con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular •nú
mero 23.274, fecha 4 de noviembre úl
timo (D. .0. núm. 302), he resuelto
conceder el empleo -que a continuación
se indica, al personal de la disuelta
BRIGADA OBRERA Y TOPOGRA
FICA DE ES'rADO MAYOR, com
prendido en la si_guie,nte relación, que
principia con D..Ra:Tael Sáez Suárez y
termina con D. Alfredó Garcés Gutié
rrez, asignándole la antigiiedad que se
menciona, con la efectividad de este día,
-quedando. todos ellps confirmados -en sus
actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 20





guel Rodríguez Rodríguez, con destino
en el Grupo de Alumbrado e Ilumina
ción, el ascenso automático al emp*o
de capitán de su Cuerpo, en el que dis
firutará lt antigüedad • de primero de
octubré citado y efectos administrati
vos a
• partir de primero de noviembr‹.
siguiente por su fidelidad • y (servictiós
prestados al Régir..en.
Lo comunico a V. E. para su Conoci
miento v- cumplimiento.' Baroglona, 2,1
de diciembre de -1938.
Señor...
< I D. .
A. CoRD6:.
Núm. 25.992
.Circular. ,Excnie, Sr.: En cumpli
miento de lo que determina el artícillo
primerO de la orden circular de 28 le
noviembre de 1937 (D. O. núm. 298,•
Página 449. •columna seglunda). este Mi
nisterio ha resuelto 'conceder ad ser
1.Y.ento de Completiento de ARTIT.LE
RIA. procedente del Rjército Volunta
rio -DI 'Nfannel Martínez Belmonte, con
tlestino en el Parhue Base de Artillf:-
ría d Albacete. el ascenso automático
al empleo de bripade_ de su Egratla





gitedad de. 19 de julio de 1936 y efeC
tos administrativoS a partir de la OH
Mera 'revista • suiente a la fecha de
MI ingreso en •dicho Voluntariado,- por
serle de' .aplicación, en lo que a su
aiatigüedad se refkv,-, lo dispuesto en
las ót.xlenes Circulutk.,. de 31 de agosto
y 21 de séptieinbrk: del. mismo año
(D., O. núm.. 174 y lij", págs. 44 Y
'oolumnias primera segunda, 'res
p(:ctivamente), por haber quedado bien
proba4as su adhesión y fidelidad al Ré
gimen. Asimismo, corno per la de 5 de
&die-1114)re 'del rep.etidso afto de 1936
(D. a' núm. 259, pág. .449, , codu,mna
.
primera), fuiéron suprim:das '11.s cate
Ipixenías de 1-:,.-igapai y alférez, le
. también el de teniente, con an
tigüedad >de priciero de diciembi i%. ci
tado y efectós administrativos desde
•orrrne_ro de en.;.'re de 1937.
Lo COmunicO a V. E. par. cono






Circular. Excmo., Sr.: Suprimida la
'categoría de 'alferez por decreto de
de febvero dy 1937 (D. 6. dm, 42,
página 51r, olkism,na segunda), he re
suelto .conceder el ernpleo de teniente
Inédico de' Compllemento, del'. Cuerpo
4k SANTDAD, MILITAR, al .alférez
medico de la expresada. Escala, y no
ztliérez de' Sanidad de sla misma, Cela110
par error 'se ponSigi,niaba en .la orden
•cinoulnir número 24.963, de' 25 del' mes
pnóximo pasado (D. O. -11úni. 330), don
Teudiselo Compasión Díaz N ú 'fíe z,
con destino • en e:1 C. R. I.' M. núm. 2,
debiendo disfrutar en el 'empleo que se
le confiere la antigüedad de 25 de sep
tiembre de 1937, y quedando confirma
cío en su actual destinO.
'Lo oornunic.o a V. E. para su cono
cimiento y curnplimiento. 'Barcelona, 21
de diciembre ,de 1938.
Señor_
'Núm. 25.994
L'in:W(7r., Excmo. Sr,: He resuelto
déjar sin efecto el ascenso a siargento
de Infantería, concedido por'orden cisr
cuiar núm. 23.503 .(D. O. núm. 306),
a D. Cristóbal Vergara Romá, por 'ha
ber informado la 64 Brigada Mixta, a
la que pertenecía, que dicho •sargento
resonó muerto al' acción de guerra,
c-on anterioridad l'a la fecha de su in
--gercióii en propuesta.'
Lo comunico a V. E. para su cono- .'
P. D.,
CORDÓN
MIDERCOLES 28 DE DILCIEMBRE D. D. NUM. 342
cínliento y cumplimiento. Barcelona,




20 •-i•ez Calderón, pot haber sidio conside
aptos para ello, señalándoles le
antigüedad de primero del a--_,tual, con
efiectos administrativos a partir de Ira
misma fecha, deb¿endo quedar destina
dos •en la mencionada Unidad.
I Lo comunico a V. r. para Su COIDO
oirrniento. ,y curnplintiento. 13areLlone, 21
de diciernbíne de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede •sin efecto. ci asoenso a sargen
to concedido por urden circular núm';-
1-0 23.095 (D. O. núm. 299), a Manuel
r.rnénez Cascales, que. fué propuesto
por error por la 76 Brigada Mixta.
Lo 'comunico a V. E. para su cono
cimi1/4.nto y cutnplinbiento. Barcelona, 20




ir,- ¡t'irt* ,Excmo. Sir. : He 'resuelto
que la orden 'ciírculiar núm. 2.517
(D.41), por la que se as
cendía a argento de INFANTERIA,
entre 'Aros,. a D. Enrique Sandalinas
Fortías, quede rectificadla en el senti
do de que pertenece al Arma de In
genieros, 'según ha informado poste
riormente la '144 Brigada Mixta, que
lo' incluyó en la p:-opuesta como de In
fantería, por error,. suluelstiendo los de
más extremos de !a cit..(:a disiposición.
Lo comunico a- V E. para su cono
cimieito y cum ircelona, 20






Circular. Excmo. Sr.: He 'resuelto
que la orden circular núm. 24.)15
(D. O. núm. 336), se entienda modifi
cada y ampliada en el sentido -de que
el sargento D. Félix Gutiérrez de :las
Heras, pertenece al Grupo de Infante
ría de este Ministerio y que el de igual
empleo y 'Arma citada D. Miguel Edo
Ferrer, es del cuarto Batallón Local
del Transporte Automóvil.
Lo comunico a V. E. hara 9Z.1 cono
cimiento y cumplimiento. Bar:e-Plena, 20





Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de la 52
Brigada Mixta, para cubrir vacantes
en el empleo de sargento de INFAN
TER.IA, he resuelto aprobarlas y con
firmar en <Echó empleo a •los veinti
siete que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con D. Juan. Oliva




RELACIÓN QUE r.NE ZITA_
D'. Juan Oliva . Guzmán.
D. Antonio Pérez Rodrígue`z.
11 Juan Baca Valle.
D. Francisco Fernández Redríguei
D. JOsé Leilano' Rojas.
D. Luis Ortigosa Medina.










































21 de diciembre de 193S.
Núm. 25.999
Circular. Excmo. Sr.: Ea aplica
ción del artículo segundo de la orden
circular de ,28 de Loviembre- de 1937
(D. O. núm.. 298), he resuelto con
firma; en el empleo de sargento de
INFANTERIA a D. Luis Sala •Martí
nez y D. 'José Pérez Montiagudo, pro
cedentes del Ejército Volaritario, y
considerados afectos al Régimen, asig
nándoles la 'antigüedad de -12 y 14 ,-de
enero de 1937, respectivamente, con
efectos administrativos a partir de, la
revista siguiente a la fecha 'de in
greso en dicho Voluntari4do, y co
rno los de dicho empleo y.' antigüeda
des iguales a las que que'dan seña
ladas, disfrutan el empleo superior in
mediato, vengo en promoverles tam
bién al empleo de teniente de la
misma Arma, oon la antigüedad de'
primer del actual y efectos adminis
trativos de la misma fecha, en ra
zón a la que les. ha oorrespondido en
la respectiva .F-scala de sargento, a
D. O. NUM. 342 MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE 1421
cuyo efecto el Jefe de la Unidad
'
1939 y por al tiempo de duración de RELACIÓN QUE SE CITÓd.on.de presten servicio, remitirá una la actual campaña, continuando ,en
papeleta individual, con. la fecha de el mismo destino. Teni-ente
nacimiento, ingreso en el servicio y i Lo comunico a V. E. para su co- D. Te . oro Pérez ,M n•• ) de.laantigüedad en el empleo de cabo, pa_ nocimiento v cumplimiento. Baroelo- 14-, Brigada Mixta, condenado a lasando destinados a la 139 Brigada na, 21 de diciembre de 1938. pena de veintitrés años de internaMixta.
7. D. miento en campo de trabajo. '
. Cx.)R1)(5N Sargentos
,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He- tenidoCircular. Excmo. Sr. : Este Mi-
a bien disponer ' que .el capitán denisterio ha (resuelto que la relación ARTILLERIA D. Antonio Ferrerinistrta a contiruulación de la orden mpr;. de la Defensa .de Costas (Agrucircular de 1.5 de septiembre de 1937 .pa.cion Norte), cause baja definitiva(D. O. núm. 225) pág. 699, colunana .Len e Ejército sin apcion a derechostercera), por la que se concede, por pasivos y sin perjuicio de lo que ennecesidades del servicio, : el empleo su día resulte de la información quede sargento al cabo de ARTIT_,LE- se instruya al efecto, como comprenRIA D. Francisco Famas Sabaté, dido .en el decreto de 21 de julio docon destino actuadmente en la R. G. 1936 (D. O. núm. 167).A. se considere modificada en el sen- Lo comunico a V. E. para su cotido de que la antigüedad que en el nacimiento y cumplimiento. Barcelooitado empleo de sargento le corres- na, t9 de diciembre de 1938. 'pondre, es la de 19 de julio de 1936 , . -
-; efectos administrativos a partir de p. D•,-primero de agosto siguiente, por ser- % A. CoRt)(5N
le de • aplicación 1o5 beneficios deter- Señor...
minados en las órdenes circulares de
31 de agosto y 2.1 de septiembre del Núm. :26.004mismo año (D. .0. 11111MS. -174 y 190, .
páginas 244 y 396, columnas primera Circular. Excmo. Sr. : He tenido
y segunda, respectivamente) par ha- a bien disponer que el capitán m.éIyer quedado bien probada su adhe- clic° provisionll, D. Francisco Baclía
,
,sián y fidelidad al Régimen.
.
Miró, con dpttino en la 76 BrigadaLo comunico á V. E. para, su co_ Mixta, cause, baja .en el 'expresadonacimiento y cumplimiento. Barcelo-. empleo) Pgrf hallarse en ignorado pa
na, 21 de diciembre de 1938. radero y serle de aplicación lo dis
. 13 D., puesto .en la orden circular de 13 de
,
A. CORDÓN marzo de 1900 :(C. L. núm. 52) ; quedando en la situación militar que lecorresponda, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en qüe haya incurrido
_ por falta de incorporación a su des
tino.
Núm. 26.001
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 5.169
(D. O. núm. 78), se entienda recti
ficada en el sentido de que ,lias• ascen
didos-al sempleo de sargento que .fi
gurán en La relación que sigue a la
misma, pertenecen al Arma -de IN
GENIEROS y no a la de Infantería,
como se Gonsignaba en la citada dis
p°ski ón. •
Lo comunico a V. E. para su co
n-acimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-
'
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
na, .2o de. diciembre de 1938. sentencia diota da par 'el Tribún al ,
,
Militar Permanente del XII Cuerpo
,,, P. D., ,de Ejército; por la que se condena
A. C..(w.DÓN 'al tqiniente en ca9ipafía 'del CUER
PO DF: :TREN 1)94Manuel ColladeSeñfor,„
. Labarda, en 'situacián de procedo
Núm.,. 26.0,55 por 'orden circular núm. 24.304, do 30
de . novi?mlbre último (D.O. número
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las 319), a la :pena die veinte. .áfíos de In
sentencias dictadas contra el persa- ternamiento en un, camipo de trabaio, ,
P. D. 1 nal de MILICIA.S .que figura en la
'
r())1 la acceslpria , de clepoición de .1
t.
' A. CORDÓN siguiente relación, que' empieza con amplie°, he ,resualto Cause baja en (4
-efior... * el tleiniente D.' Teodorb Pérez Mongil . Ejército, .con pérdida de todos Eus , ,
ASIMILACIONES V termina ,J.on el sargento D. Josc-, derechos y Pase a''cuniplir la conde
, Antonio Granda González, por *las , na, Mientras dura la actual campa- -1..#.
Núm. 26.002 que se conde,na a los mismos a Las la, en. un Batallón Disciplinaria.
Circular. .E.,c'cmo. Sr. : Vista la s.uel,to causen' baja- d;efinitiva en el
Lo ' comunico a V. E. para su. ft.o--
, .,..
,
penas que támbién se. indican, he re
proipuesia formulada por el director Ejército, con pérdida de todos s'u's
nacimiento y cumplimiento. Barcelo.. ,, .
general de los Servicios de Reta- &T•ech .
na, 20 de dicieinlyre de,.. I93p 13.)3.
'
guardia y Transporte, he tenido a l'- Lo comunico a V. E. para su co- ,
'
1 .
Mendorra, afecto a la Sección de na 20 .de diciembre .de 1938. ' 1
'1. 1,0P.D(');:bien con.ceder a D. Vicente Alba nocimiento y cumplimiento. Barcelo







la zona Centro-Siur, la asmilación a
.
capitá,n, can efectos administrativos . CoRoóN 1 Circular. Excmo. Sr. : He resue.i
a partir. de la revista de enero de Seño:-... to que la orden cirmlar núm. 24.Q7S
D. Jaime Lledó Vivó, de la 2d3
Brigada Mixta, condenado a veinte
aíios de intérn.arniento en campo de
trabajo.
D. Juan L?al Rico, de la I2,1 Bri
gada Mixta, condenado a doce afio6
de internamiento en campo de tra
bajo.
D. José Luis férez Rubio, del ba
tallón , Disciplinario núm.. 2) con.dre
nado a treinta años de internamiento
en campo de-trabajo.
D. José Antonio Granda González,
íci?..m, íd.
Barcelona, 20 de diciembre de r938.
A. Cordón.
Núm. 214.°06
Circhl(lr. 14,x,cmo., Si. : lre
a bien disponer que los tenientes de
INGENIEROS, pr )resionaies, donJosé Martín Esteban y' D. Anselmo
Alonso Rullán, disuelto Centro
de Transmisiones y Estudios Tá ti..
C06 de dicha Arma, causeh baja en
el Ejército, rpor abandono ,de destino.
y hallarse en ignorado paradero, con
arreglo a la 'orden circular de 1.-1. 41:marta de 1900 (C. L. núm. 52) sin
perjuicio de 'la resTon.sabilidad ,en
que hayan incurrido, si se ryo,-(--n
taran o fuesen habidos.
'Lo comunicq a. V. E. para su co-•
nacimiento y Aumplimiento. 13a reek
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D. O. NUM. 342
(D. 0. núm. 33o), por la que se dade baja en ei Ejército, entre otros, aD. Antonio Peralta de Haro, se entienda rectifil.,acia en el sentido de
que el mencionado ostenta, el empleode suboficial de Complemento de
INFANTERIA, y no el de sargento,como »sé hacía constar en la citada
disposición':
Lo comunico a V. E. para su r9-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo den. circular de /3 die marzID de i9oo dete, a Madrid.
NÚM. 26.012 , taLACION QUE SE CITA
Circular. -Exorno. Sr. : He tenido Sargenta de Infantería en campe.-a bien disponer que el sargento de ña D. Agustín •Magriñá Badía,INGENIEROS, profesional, D. ../°- Ba'rcelan-a, a Palamós (Gerona).sé Calero Pérez, de la Compañía de Otro, D. Agustín Ramos FernInTransmisiones de- la 40 División dez, de Baroelona, a Malagón (Ciucause' baja en el Ejército por aban- dad Real).dono de destino y • hallarse en igno71 Sargento de Ingenieros, en campai'ado paradero, con arreglo a la or
. as Gámez ruz, e Cau
/la, '23 de diciembre de 1938. •.... (C. L. núm. »52), sin perjuicio de la I
_
A. CORDÓN
P. D'J J._ do si. se presentara o— fue5e habido.
-responsabilidad en que haya inourri-
1,. Cordón.
1•Barcelona 22 de diciembre de 1938.)




, na, 20 e diciembre de 1938.Núm. 26.009 , . i • Circular. Excmo. Sr. : Visto elP. D., •1 escrito del Comandante Militar de la,' Circular. Excmo. Sr. : He tenido A. CoRDÓN 1)/on,a. Interior, región Oriental, e ins
INFANTERIA, en campaña, procedente de Milicias, D. Luis Rosciano
'
Núm. 26.013
. el subalterno periCial def
1AUXILIAR SUBALTERiN
Seri or... Núm. 26.016
,a bien disponer que el sargento Ze Señor... tanzia que acompaña, promovida por
Ocaña, de la 142 Brigada Mixta Crcular. Excmo. Sr. : He tenido ,. EJERCITO, asirnirado .a tiente,cause baja definitiva en el Ejército a bien disponer qué 'el sargento de D. Juan Noguera Ram-oneda, en 6-icon pérdida de todos sus derech9.,s, INGENIEROS, profesional D. Re- tuación die reemplazo por enfermo en.por hallarse en ignorado paradero y migio Andrés Prieto de la' Conapa- , e,sta plaza,. he -re.suelto, accediendo asin perjuicio de exigirle en su día ii,ía die Zapadores dé la 64 Brigada la petición del. interesado, que fije
.
la..s responsabilidades.en que haya po- Mixta, cause baja én el Ejército For sil nueva residencia en Tarrasa (Bardido incurrir. •• abandon.o-de déstino y hallarse en.4g- celana), continuando en la expresaLo corflunico a V. E. para su co- n•rdo paradero, con arreglo a la or- da situación. „nocimiento y cumplimento. Barcelo- den ciroular de 13 de,marzo de 19oo Lo comunico a y. E. para su cona, 2.0 de diciembre de 1938.
. (C. L. núm. 59), sin perjuicio át J nocimiento y cumplimiento. Barcelo-- ii responsabilidad en, que haya incurri- na, 22 de diciembre.de 1938.
( A. CORDÓN do si se presentara o fuese habido.
P. .1):j1 Lo comunico a V. E. para su co.noqimfento y cumplimiento. Bárcelo- A. CORDÓN•






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento deINFA.NTERIA D. Lázaro Fortea
.Tarín, de la 44. Brigada Mixta, y el
sargento de Intendencia D. Jluan Cabezali Bastián, del Grupo de Tropasde la Jefatura Administrativa Co
marcal de Madrid-Guadalajara., ambos eñ campaña, procedentes de W'licias; causen baja en dicha Escáia,'por haber sido nombrados por esteMinisterio comisaros de compañía.Lo °comunico a V. E./ para_ su conocimientó y cumplimiento. Barcelo







(.i)'cular. Excmo.. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
ARTILLERTA b. Antonio Gómez, Cfrcu/ar.". Excmo. Sr. : He tenido
Gutié.nrez, del X Cuerpo ,de 'Ejército,' a bien autorizar el cambio de resi
cause baja 'definitiva en el Ejército dencia para los puntas que se indi
sin opción- a derechos pasivos y sin can, a los sargentos en campaña,
periuc:o de lo que en su día reSulte pr_o_edentes de MILICIAS, de la si
de la información que se instruya al -gil-lente relación, • que empieza conefecto' corno comprendido- en el de-. D. .A,g-ustín •Maguifiá Badía y tenni
(Teto clze 21 de julio de 1936 (DIARIO na p`ori D. Blas Gámez Cruz, qüe se
OFICIAL núm. 167).
Señor...
P. D" CONFIRMACION DE EMPLEOSA. CORDÓN
N11111. 26.014
Núm. 26.017‘
Circular. Excmo. Sr. : En vista
Circúlar. Excma.; Sr. : He tenido de los informes favorables del Gabi
a bien disponer que- el sargento de nete de Información y Control de esINGENIEROS, procedent- de Mili- te Ministerio, y ,en aplicación del decias, D. Quiterio Manzanero Carras- creto de 8 de abril de 1937 (D. O. n-údo, canse baja en el Ejército, por ha- mero 87) he resuelto confirmar en11,arse en ignorado paradero, sin per- el emple1;- de sargento de INFANjuicio de la responsabilidad a que en }TERIA al evadido del campo facsu día haya lugar. . cioso D. Pedro Gallardo Díaz asigLo comunico a
•
•
E. para su co
nocimiento y .cum imiento. Barcelo1







• encuentran en situación de reempla.-
Lo comunico a V. E. para su co- zo provisional' por 'herido.
nooimiento y cumIplimiento. Barcelo- Lo ,cornz:nico a V. E. para su co
na. ig de, diciembre de 1938. 1nocimiento y cumplimiento. Barcelo






nándole la antigüedad de 14 de no
viembre próximo pasado y efectos ad
ministrativos de la revista de Comi
sario dél mes de la fecha, debiendo
pasar destinado a la 102 Brigada
Mixta, a la :aque deberá incorporarse
con urgencia.-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento IV cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el alférez y sub
oficiales de Complemento de ARTI
LLERIA, que 'figuran en la siguieh
te relación, se presenten al objeto de
efectuar un curso especial dé capa
citación, al C. O. P. A. núm. 2) in
corporándose con urgencia.
I). 0. NUM. 342 MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE
Lo comunico, a V. E. para su co
Rocimieato y. cumplimiento. Bartelo-.




RELACIÓN QUE SE CITA
Alférez
D. Fernando Muñoz Paroerisa, C.
R. I. M, núm. 16.
Suboficiales
D. Ramón Agell Araño, C. R.
M. núm. 16.
D. Joaquín Cuní Puig, ídem.
D. 'José Roca Medina,.ídem.








Circular. )Excmo. Sr. : He resuel
to que el 'mayor de INFANTERIA,
profesional, afecto al Estado Mayor
en campaña don Francisco Alares Za
aún, pase destinado al Estado Mayor
dtl, XXI Cuerpocle Ejército, debien
do incor,poranse con urgencia.
Lo ctomunico a V. E. para su co
n ocmiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer ,C.iue fel mayor D. José
San Mig-,uel Larra..foz; 'de la 44 Bri
gada Mixta, y el capitán D. Manuel
Ibáñez Verdú, de la 'os Brigada Mix
ta, ambos de INFANTERIA, proce
'clentes de Milicias, pasen destinados
al Cuadro Eventual de Los Ejércitos
del Cetro y Extremadura,
,
vamente, incorporaindose con urgen
cia.
Lo comunico a V. /E• para' su co
noaimiento' y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que e1ma.3'ror IN
FANTERIA, procedente de Milicias
D.. Bernardino Alonso García, , pase
deetiyádo—ai C. R. I. M. núm.. is, por
llevar veintinueve meses ,de perma
nehctia en el frente y haber sido he
14j
1 rido tres veces, incorporándose con ,
urgencia.
Lo comunico a V. E. para ,su co-:
nacimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. -Sr. : He resuel
to dejar sin efecto el destino adju
dicado a la .Escuela_Popular de Gue
rra de la región oriental, por,`circu
lar n-úm. 24.798. de 7 del aCtual
(D. 0.*núm. 328), al mayor de AR
TILLERIA D. Celestino Iglesias
Serna, que continuará en su anterior
destino ,del Ejército del. Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barcelo





Circular. (Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor médico del, Cuerpo
de SANIDAD MILITAR D. Juan A.
Valderrama. Calder-Snajth, de la Pri
mera DemarcaCieln Sanitaria, (pase
destinado al Hospital Militar de Ma
drid núm.. 2, _incorporándose con ur
gencia. „ •
Lo comunico ,a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Barcelo





RELIGIÓN QUE SE CITA
D. Nemesio de la Iglesia, de la
Asesoría Jurídica del Ejército del
Centro, a la Asesoría Jurídica del
Grupo de Ejércitos de la zona cen
tral.
D. Donativo Sáiz Belinchón, de la
Subsecretaraí del Ejérctio de Tierra,
a la misma.
D. Salvador jordá Ricart, de la
' Subsecretaría del Ejército de Tierra,
a la Intendencia Central Militar.
D. Mateo Salla Gaya, de la Sara
Sexta del Tribunal Supremo (Ma
drid), a secretario de la Comandan
cia Militar de Puertollano.
D. Mariano Ipiens Villegas, de log
Subsecretaría del Ejércitdle Tierra,a la misma.
D. Alfonso Sánchez Lo , de «A.1
servicio del Arma de Av ación», en
que cesa, a la Inspección General de
Infantería (Secretaría).
; D. Cipriano Mafias Gil, de la Sub
secretaría del Ejército de , Tierra
(Pagaduría y Caja Central), s la
mismia.
D. Vicente ESbrí Vidal. del Eista
do Mayor del Ejército de Tierra, 'al
Cua,rtel General de la Agrupad&
Norte de Defensa de Costas.
•
D. Jerónimo C:apa Arabiotorre, cte
«Al servicio/del Arma de Aviación»,
en que Gel:1 al Cuartel Creneral •del
Ejército del Ebro.
! D. Carlos Mohino Alonso, de la
/Comandancia Militar de Madrid, 'a
11a jlefatura de los. Servicios de Retag-uarid ia y Transt7ortez cl„el Ej é rrit o
1 del Centro.
D. Silverio Payá «Libó, /del Cuartel
General del I Cuerpo de Ejército, 'al
mismo.
Circular. i'CIII9. Sr. : He tenido
a bien di5ponr que los mayores del
Cuerpo clfe OFICrNAS MILITARES
asceldidos a este empleo por circu-1
lar núm. 25.001 de fecha 16 del mes
dactual (D. O. núm. 332) y que fi
guran 4en la siguiente relación, que ,
empieza con, D. Nemesio de la Igle
sia' y termina con _D., Mariano Sal
vador Sánchez, pasen a •sérvit los
destinos que ,se les asigna, incorpo
rándose los q-ue de an hacerlo dentro
de los plazos qu maica la vigente
legislación, ,
Lo comunico` a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barcelo




1). Laureano Alfageme Pérez, 'del
Cuartel , General del EWcito 'del
Centro, a la Presidencia del Tribu
nal 1k/fi1itar Permanente dé la zona,
centro-sur.
D. Viscrall Pereda IfWguez, de la
Insnec.ci615 General de Instrucción
Militar, al Cuartel General del XXTV
Cuerpo t de Ejército.
D. Jaime Pérez Lecha. de la Je
fatura ide Sanidad del Ejército' del
Centro, • a Isecretario de la Coman
dancia Militar de jaén.
D. Augusto Gutiérrez Orr.iro. del
C. R T. M. al Cuartel 74-
neral del XVII Cuerpo de Ejércrto.
D. José González Vázqt.lez de la
Subsecretaría del Ejército de Tierra,
al C R. I. M. núm. 19.
D. Angel Garrido de la Fuente,
del C. R. T. M. núm. TO, al mismo.
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D. Manuel Loscos Espada, de 'la!Comandancia Militar de Valencia, al i na; 2 d,e
IMIoe
nacimiento y cumplimiento. Barcelo- te relación que empieza con D. Ni
-diceirabre de 1938. casi° Sáncliez García- y termina ,con
D. Manuel MarcosEstrada, queden
confirmados en ,los destinos que 6e
citan. -
.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cUmplimiento. SaiNcelo
ria, 26 de diciembre de 1938.
•
Cuartel. General 'del V Cuerpo de
Ejército.
•D. Francisco Valdivia tEsperano,
del Cuartel' ,General del II Cuerpo
de Ejército, al mismo.
'D. Mariano Salvador Sánchez,. del
Cuartel Generad del Ejército de Le
vante, al Cuartel General de: XXI
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 25 de `diciembre de 1938.
A. Cord6n.
• Núm. 26.025
Circular. Excmo. Sr. : ,el
certificado de reconocimiento fa^u da
tivo practicado al capitán de IN
, FANTERIA, en campaña, procedente de Milicias, D. Juan García
Rutes, de reemplazo por herido - enBarcelona, por cuyo documento se
comprueba que el interesado ha sido
declarado -útil para ej servicio, heresuelto vuelva a activo y pase destinado a 11. 119,, Brigada, Mixta.
Lb comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular; Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facultalltivo practicado al capitán de
FANTERTA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Jesús García
Ailvarea, de reemplazó, por herdio .en
Barcelona, .según orden circular mí
Señor...
mero 16.907, de 23 de agosto -último
(D. 0. núm. 2(25), por c,uyo docu
mento se comprueba que el interesa
do ha sido declarado útil para el ser
vicio, he,,,resuelto .vuelva a activo y
pase destinado a la 104 Brigada
Mixta. .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 25.114,
de 16 de diciembre último (D. O. nú
mero, 332), se entienda rectificada en
lo que se refiere al capitán de CA
BALLERIA, profesional, D. Enrique
Virgili Mas;* en el sentido de que el
destino que se le adjudica es al
Cuartel General de la 32 División,
CD lugar del que figura en la ordon
de referencia.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce1O
..






CirculAr . Excmo. Sr.,: Te resuel
to que el capitán de .CABALLERIA
D. Felipe Ramos Marqués, de la Es
cuela Popular de Guerra de la regióncatalana; que cuenta con do'ce meses
de permanencia en el frente, pasedestinado la la Comandancia Militar.
de Barcelona, incorporándose con ur
gencia. •
Lo comunico a V. E:para 611 conácimiento y cumplimiento. Barcelo










Circular. Excmo. Sr. : He resuel--
to disponer la vuelta ,a activo ,del
capitán de CABALLERIA, .en cam
paña, procedente de. Milicias, don
Juan Leandro Romero, que se halla-.
ba en la situación cre disponible gu
bernativo en Madrid ,pasando desti
nado al Cuartel General. de la ro
• División;\ incorporán.dose con urgen
cia. (
Lo comunico a V. E. para su yonacimiento y cumplimiento. Barcelo
na 26.de didember de 1938.
, P' D.,26.027 •
A. CORDÓN
Circular. Exorno.- Sr. : He resuel
que el capitán de CASALLERIA,
profesiona,l, D. lúan 'Ramírez Martí
nlz, de la Dirección deJos SerVicios
de Remonta, pase' destinado larCuar- I
tel General. de la 40 División, in
corporándose con urgenpia.
Lo comunico a V. E. para-su co,-
'Señor...
Núm. 26.031
'Circular. EXCMO. Sr. : He resuel
to que el personal del Arma de CA




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente profesional D. Niicaeio
Sánchez Giarc.ía, .en el regimienta de
Caballería núm. 8.
Sargento profesional D. Alfonso
..klen,so Hernández, en el mismo.
Teniente de complemento D. An
tonio .Perearnau Pareto, en el tercer
Batallón Mixto de Transporté Hipo
-móvil.
Otro, Joaquín Mansilla Toro, en
el mismo. .
'Otro, D. Pedro Cantín Va1161, 104.
Sargento de coinplemento D. Fran_
cisco-111:a Avellana,- ídem.
Teniente,en campaila,, de Milicias,
D. Manuel Morena Muñoz, en Ita
Brigada ,,Mixta (Sección Caballería).
Teniente de Complemento D. Pe
dro Farias Márquez, en el Cuartel
General del' Ejército del 1Este.
Capitán profesional,D. yukqm Mfii
no 'Gómez, en el Cuartel General del




Teniente en campaña D. ISeáro• Al
varezGómez; .en el CUartel Gentral
del XXIII Cuerpo de Ejército'.
Capitán profesional D. José férez
Gallego, en el Dedito de Re4tonta‘
rirána) .
Teniente 'profesional D. Juan' Ayo
ra Vorerio,en el Depósito de Re
monta núm. 5
Otro7 D. RcIrigó. .Fern,ández_ Fin
cias,
'Otro D. Eúllogio Tenderoídem.
Sargento-profesional D. Jia. Gué-'
trerd Santos, ídem.
Capitán profesional D. Andrés Pé
rez Lólnez, en la'.Dirección. , General
de los Servicios de .Remonta.
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Manuel Mareos Estrada, e la
Conaandatneia Militar de Solsana.
:'13aróelona, 26 de diCieinber.de 1938`..
A. Cordón.
Núm.-26.032
Circular. Excmo.. Sr, He resuel
to que, el personal ,del Arma de CA
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D. •Raraquiso Muñoz Nieto y teri- del V Grupo de Intendencia, al* Gru- Fernández, del VII Grupo de Intstio
1 ': :'-.%iguente relación, que empieza con Otro' 1D. Rodolfo Matanza García, ! Otro, D. Felipe Mardelino.IVelauom
na con D. Angel Vilaplana Gallissa, po de Tropas •de la Dirección de los dencia, al mismo. (Confirmación.)de las Unidades que se citan, pasen Servicios 'de Intendencia del Ejérci- ' .
, . o._ uen ic o Cantó ,to del Ebro.
eGrupo e Intendencia,. at
mismo. (Confirmación.), ,
Otro, D. José Cerezo Moya.no, del
Cuadro Eventual del Ejérdito del938.
Ebro, a la 23 Brigada Mixta. *
Otro, D. Pedro Sánchez Caro, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, a la 140 Brigada, Mixta.
Otro, D. Francisco Bazus Mux, del
Cuadro Eventual del Ejército dial
Ebro, a la 144 Brigada Mixta .
Otro, D. , Manuel Aranzueque . Ga
dea, olel Cuadro Eventual del Ejér
cito dl Ebro, a la 33 Brigada Mixta.
1425
a ocupar los destinos que se indican,incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceloila 26 de' diciembre de
Sor...
Otro, D.. Angel Castillo Ros, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, al Grupo de Tropas de la Di
rección de los Servicios de Inten
dencia de dicho EjércitozhL
OtTo, D. Antonio Pérez Sigüenza,
de la 69 Brigada Mixta, pero pres
tando servicio en el XX Grupo de
Intendencia, al mismo.
Otro, D. Angel Antón Arés de Par.-
ga, .de la 93 Brigada Mixta, a la
misma. (Confirmación.)
Otro, D. Antonio Cuadrado Jimé
nez, del C. R. I. M. núm. 2 ) al C.
R. 1. M. -nsúm. 5.
P. D.,
A. CORDÓN
• aELACIÓN QUE 'SE CM
Sargento de complemento D.' Ra
raquis° Muñoz Nieto, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
a la 45 Brigada Mixta (Sección de
Caballería.
Sargento movilizado D. Emilio
Sáez Siges, del C. R. I. M. núme
ro /1, a la 96 Brigada Mixta (Sec
ción de Caballería) .
Sargento ,de complemento d o n
Luis Piñana Mas (como médico) , dela novena Brigada Mixta, a la ni)
Brigada Mixta.
Capitán_ profesional D. Angel Vi
laplana Gallissa, de la Escuela Po
pular de kplicación de Caballería.
(Lleva siete meses de frente y esherido.) Al C. R. I. M. núm. 16.




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán profesional del
CUERPO DE TREN,. D. Ismael
Olabuenaga, Herreros, pase destina
do a lá Dirección de Transportes del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
.
nacimiento y .cumplimiento. Bar-celo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
,
to que el personal de INTENDEN
CIA 'que a continuación se relacio




Lo comuniGo a V. E. para su co-,
-nacimiento y cumplimiento. Barcelo










:5 (ELACIÓN SE CITA
n441- .1,-v1h11'
Profesionales
Capitán D. Antonio Medina Ló
pez, de la Dirección de los Strvi
cios de Intendencia del Ejército de






Otro, I). Anselmo Ribot Duró, del
Otro, D. Ricardo Rojo García, del Cuadro Eventual' del Ejército del
,C. O. P. T. I. *núm. r, pero prestan- Ebro, aluadro Eventual del 4d
do servicio en la Jefatura Adminis- cito del Este. .
trativá Comarcal de Tarragona, a la 1 Otro, D. Bautista Costa Forn6s,misma. (Tiene cumplida una perma- del Cuadro Eventual ,del Ejército dei
nencia de frente de ocho meses y Ebro, a la 15 Brigada Mixta.
quince días.) 1 Otro, D. José Hens Peña, del CitaOtro, D. José Castelló Beltrán, del Eventual del Ejército del Ebro,Cuadro Eventual del Ejército de Le- a la ;() Brigada Mixta.
nte, al XXII Grupo de Intenden.- ''. I Otro, • D. José Liambrich 1Violiné,cia. del Cuadro Eventual del Ejército delTenie-nte D. Ventura García G- Ebro, al XII Grupo de Intendencia.cía, del •C, O. P. T. I. núm. i, pero
prestando servicio en la 86 Brigada ' Otro, D. José Alvarez Aguirre, del
Mixta, a la misma. \ ,- Cuadro Eventual del , Ejército del
Otro' D. Antotnio Norberto Ibáñez, Ebro, al XV Grupo de Intendencia.
de la Dirección de los Servicios de Otro, D. 'Enrique Bellido Gonaá
Intendencia del Ejército de Extre- lez, de la 8o *Brigada Mixta, pero
madura, a la . misma. (Confirma- prestando servicio en el IX Grupo
ción.)de Intendencia, al mismo. 411 e
Sargento D. Alfonso Durán
'
Ló- Otro, D. Emilio Rodrigo Fel-nán
pez, del XII Grupo de Intendencra' dez, de la 64 Brigada Mixta', pero
al Grupo de Tropas afecto a la Di- prestando servicio en el Grupo de
rección de los Servicios •de Intenden- Tropas afecto a la Dirección de los
cia del Ejército? del Ebro. . ,Servicios del Ejército del Centro, al
Otro, D. Manuel Vaquero Hoyos,
mismo'
Otro, D. Laureano Alfagerne Pé
Grupo de Tropas afecto a la Direc
del XII Grupo de Intendencia, al
I)
rez, de la io8 :Brigada Mixta, pero
ción de los Servicios de Intendencia
del Ejército del Ebro. Tropas afecto a la Direoción de los
restando servicio- en. el Grupo de
Otro, D. Lorenzo Rodríguez Gar- 'Servicios
de intendencia del , Ejér
cía, .del Cuadro Eventual del Ejér- cito
del Centro, al mismo.
cito del Ebro, al Grupo de Tropas Otro, D. Antonio
Gómez Gil, del
afecto a la Dirección de los Servi- • III Grupo de Intendencia, pero ipres
cios de Intendencia de dicho EJe-•'r- tando servicio en el Frupo
de Tro
cito. pas afecto a la Dirección de los Ser,
-
' vicios de Intendencia del EjércitoOtro, D. José Lloréns López, del
,
dei. Centro. a este último Grupo:
Cuadro Eventual del Ejército del Otro,
r ,
Criado Nieto
SanEbro, al Grupo de Tropas afecto a
la Dirección de los Servicios de In- doval
13D.F.a'las órdenes del jefe'
tendencia de dicho Ejército.
de los Servicios de Intendencia del
1,XX .•Cuerpo de Ejército, pero pres
Otro, O. Félj.x Velásco Portero, ' tanda sus servicios en el XX Gru
del Cuadro Everiti.zal del Ejército del po de intendencia,' al expresado
Ebro, al Grupo de Tropas ' afecto a Grupo. ,
la Dirección de los Servicios de In-1 Otro, D. Angel del Olmo Angud-a,
tendencia de dicho Ejército. ! del primer Grupo de IntenctIncia,
Otro, D. José Pardo López, del , al mismo. (Confirmación.)
Cuadro Eventual del Ejército del Otro, D. Pedro •Fuentes Gil, de la
Ebro, al Grupo de Tropas afecto a 40 Brigada Mixta., a la misma. (Con
la Dirección: de los Servicios de In- firmació.n•) •
tendencia dé dicho Ejército. ' 1 Otro,- D. Abdigail Moreno Cala.-
Otro D. José Ibáñez Sánchez, de bia, del XXIV Grupo de Intendem
la 59 :Brigada Mixta ,a1 Grupo de cia, al mismo. (Confirma.cidn.)
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-
llaman t. del XX Grupo de Intenden-
'
en la. 95 Brigada Mixta, a la expre-
r
cito, al Grupo de Tropas afecto a la
r:ia 'al mismo. (Confirmación.) ' sada Brigada. , Dirección de los Servicios de IntenStro, -D. Samuel Delgado Valle, Otro, D. Ramón Picó Cruz, de la dencia del Ejército del Ebro.
del Cuadro Eventual del Ejército Jefatura d.e das Servicios de laten- , Otro D. Germán Cano Martínez
del Centrer;--pero prestando sus ser- delicia del XViII Cuerpo de Ejér- 1.1 la 'Compañía de la Dirección dé
vicios en la 42 Ilrigada Mixta, a la
' cito, pero prestando servicios en la
' los Servicios de Intendencia del
r
misma.195 Brigada Mixta, a -la expresada Ejército del Ebro, al Grupo de Tro
Otro, D. Ramón Esteve Gilber, del Brigada. I pas afecto a la expresada Dirección..1,
Cuádro Eventual del Enército del Otro, D. Pedro Martínez Aterido, ! Otro, D. Juan Arturo Claudio Ca
Centro, pero prestando servicios en del XIII Grupo de Intendencia pe- saña,
. del C. O. P. T. I núm. 23 pe
e ,-1 primer Grupo de 'Intendencia al ro prestando servicios en la Jef, atu-'ro prestando servicio en e] Grupo de
expresado Grupo. ra de los Servicios de Intendencia Tropas de la Dirección, de los
• Serví
Otro, D. Francisco Mallaré Ser- del XIII Cuerpo de Ejército, a la !cios de Intendencia del Ejército del
Isla, del Criadro - Eventual del Ejér- expresada Jefatura. 1Ebro, al expresado Grupo. .
cito del Ebro, a la Jefatura de los Otro, D. José Digón Mon, del I Otro, D. Antonio Sanz Alba, de la
Servicios de Intendencia del XII XIII Grupo de Intendencia, pero ! Dirección de los Servicios de Inte.ia
Cuerpo de Ejército. prestandá servicios en el XVI Gru- ! den.cia del Ejército del Ebro, a la
Otro, D.. Jaime Pérez Picó del i po de Intendencia,
•
a este úrrmo 31 Brigada Mixta.
Cuadro Eventual .del Ejército' del
,
Grupo. Otro' D. Francisco Tort Tarrago-l Ejér
aI•,bro, a la Jefatura de los Servicios
' Otro, D. Amancio Mencherdo na) de 9CuadroEventual'Intendencia del XV Cuerpo de' A.guilar, . de la Jefatura de los S'ervi_ cito del Ebro, a la 5 Brigada Mixta.
•jérc'to. 1cios de Intendencia del VII Cuerpo Otro,
D. Juan Gibert CarWonell,
del C. O. P. T. I. núm. 2 al Gru
Otro D. Manuel Rodríguez Pinta' de Ejército, pero prestando servicio p o de Tropas, afecto a la 'Direccióndo, del Cuadro Eventual del Ejér- en ,la Jefatura Administrativa o ,
cito del Ebro, a la Jefatura de los marcal de Ciudad Real, a esta últi-
de los Servicios de Intendencia del
Servici-os , .de Intendencia del XV
- ma Jefatura. (Tiene cumplida una Ejército del Ebro.
Cuerpo- de Ejército.. . 1permanencias' de frente de trece me-
Otro, D. Rodolfo González Oliver,
Otro, D. Enrique Planas Coll, de
ses y nueve días.) del Cuadro Eventual del Ejército del
,
a las órdenes del' jefe administrati- Otro, D. Miguel González Prester
Ebro al Grupo de Tropas, afecto a
,
.
vo del VII Cuerpo de Ejército a del Cuadro Eventual
del Ejército de
la Jefatura de los Servicios de '
la Dirección de los Servicios de In
In- Levante, al XVII Grupo de Inten-
tendencia de dicho Ejército.
tendencia del expresado Cuerpo de , den
Otro, D. José Codo Buscató,lcia.C. O. P. T. I. n-ilm 23 al Grupo deEjército. 1 Otro, D. Florencio Guillén García, Tropas afecto a la Direc..ción de los




Ejército del Ebro, al mismo, para
'
, Otro, D. Antonio Torres Ferrer,
admin'strador del Hospital de Cam-
'
del Cuadro Eventual del Ejército'
Otro, D. Luis Cortada Peiró, del
Cuadro _Eventual del Ejército del
paa del XII Cuerpo de Ejército. del Ebro. al XII Grupo de Inten- Ebro, a la 226 Brigada Mixta.
(Tiene cumplida una permanencia dencia: . .
\ de frente de diez meses.) 1 Otro, D. Manuel Casadevall Cal- De Complemento
Otro, I). José Cirera. Puig, del zaaa, del
' Cuadro Eventual del Ejér
XIII tCs'rupo de Imtendencia, pero cito del Centro, a la séptima Bri-
Teniente D. Juan Antonio Marín
prestzndo servicios en el XVI Gru- g-ada Mixta. Tejerizo, del Cuadro
Eventual del
po de .Intendencia, a esté último Otro, D. ElLseo Chordá Carratalá, Ejército
de Extremadura, pero pres
Grupo. , del Cuartel 'General del II Cuerpo tando servicios en la Dirección
de los
Otro, D. Francisco Costart Gubert, de Ejército, a la Jefatura
de los Ser_ Servicios de Intendencia de dicho
' del XIII Grupo de Intendencia) pe- vicios de Intendencia de dicho Cuer- Ejército,
a la expresada Dirección.
ro ,prestando serviciós en el • XVI. po de Ejército. Otro,
D. José López Arqués, de la
Dirección de los Servicios de Inte
1 Grupo de Intendencia a este gltiídoGrulpo. y . del Cuadro Eventual del Ejército del
Otro, D. Antonio Gozálvez Herráiz, ndencia del Ejército del Ebro, al Gru
po de Tropas afecto a la Dirección
. Centro, spéro prestando servicio en
tro, D. _ tomo la nega . , ier, de los Servicios de Intendencia delel II Grupo de Intendencia, al ex.-
o de la Jefatura de los Servicios de expresado Ejército.presad Grupo.
, intendencia del XXII Cuerpo de
o• .
Otro D. Valentín Ferrer Fonta
nera.
- D. Narciso Madrazo Raba.-
• Ejército, pero prestando servido en de la jefatura Administrativa, del Cuadro Eventual del Ejér- net,
el XXII Grupo de Intendencia, a Comarcal de Tarragona, al Grupo del cito "del Centro, pero prestando serexpresado Grupo. ' ' ' vicio en el II Grupo de Intendencia, Tropas afecto' a la Dirección de los
o, D. Antonio Fitancés Ferraz, Servicios de Intendencia del Ejércial expresado Grupo.
.
de la 217 Brigada Mixta, pero pres- to del Ebro.
rando servicio en la 216 Brigada ' Otro
'. D Manuel Rubio Verdú,,
hfixta., a ésta última. . procedente
del C. R. I. M. núm. 13, Otro, D. Jose Paltré Arrialdo, del
• . •
Otro, D. Marcelino Gómez Gómez,
al VII Grupo de Intendencia. Cuadro Eventual del Ejército
del
de la. Jefatura de los Servicios de ,Otro, D. Cálndido Izquierdo Pérez,
-Ebro, al Grupo de Tropas afecto a
1 de los Servicios de In.a Dirección '




, c¡to, pero prestando servicios en el Centro, pero prestando
eciencia de dicho Ejército.servicio en el lit
XX Grupo de Intendencia,
.
al ex- Grupo' de Tropas afecto a la Direc-
!` Otro. D. Alfredo S'anahuja Jun
presado Grupo.
• ción de los Servicios de Intendencia qué) del V Grupo de Intendencia, al,
de dicho Ejército, . al mencionado Grupo de Tropas afecto a la Dirección de'los Servicibs de IntedencíaOtro; D. Santiago .Jorclá Diego, de . .
tendencia . del Ejército de Levante,
Otro, D. Mi t.iel Capdevila Berga- del Ejército del Ebro.
.
la Dirección de los . Servicios de In- tr
del* C. O. P. T. I. núm. 23 pero Otro, .D. Mariano Tomás Orero,
. pero prestando servicios en elGrupod l IX 'Grupo de Intendencia, alprestando servicios en .el Grupo de
de Tropas a feeto a la • expresada Di- mismo. (Confirmación.)Tropas afecto a la Dirección de los,
-:ección, a dicho, Grupo: • Servicios de Intendencia del Ejér- Otro, D. 'Manuel Bruned Miranda,
Otro, D. Ramón Lozano Martínez, cito del Ebro, al expresado Grupo. del Cuadro Eventual • del Ejército
de la Jefatura de los Servicios de;' Otro, D. Cecilio4 Redil Zurdo, dé del Este, a la g3 Brigada Mixta.
Tntendencia del XVIII Cuerpo de la Jefatura de, los Servicios de In- . Alférez D. José Bailina Sivila, sin
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vicio en la 15 Brigada Mixta, a la - al . mismo, para Unidades de frente. D. Domingo Robledo Daguerre, ein
rnvsma. Barcelona, 26 de diciembre de 1938. destino oficial, prestando servicio en
-Sargento D. José María Caralt Más, A. Cordón. la Jefatura Administrativa Comarcal
de la Com:pañía de intendencia, afec- . Núm. 26.0,35 de Tarragona, al Grupo ?de Tropas
ta a la Dirección de los Serviciós de de la Direccióh de los Servicios de
Intendencia del Ejército_del Ebro. \Intendencia del Ejército del Ebro, al Circular. Excmo. Sr. : He rwuelGtrup9 de Tropas, afecto a la Direo- to que el personal de INTtNDEN
.ción de los Servicios de Intendencia CIA en campaña, procedente de Mi
de dicho Ejército. licias, que figura en la relación in
Otro.' D. Eugenio Fondevilla Cerej serta a continuación, pase a 'cubrir
zuela, de la Compañía de Intendencia los destinos \que se indican.
a V. E. tara su co'afecta .a la Dirección de los 'Servicios Lo comunicci
de Intendencia del Ejército del Ebro, nocimeinto y cumplimiento.




Otro, D. Eduardo Bes Mateu, del Agi ' CoRDÓIN
_, pero p an-
Señor...C. O. P. T. I. núm 9res. t
RELACIÓN QUE SE dTAdo servicios en el Grupo' de Tropas,
afecto a la Dirección de los Servicios ' CaOitanes
de ntendencia del Ejército del Ebro, Bartolomé Bibiloni Más, del
Al expresado Grupo. ; Grupo de Tropas, afecto a la birec
Otro, D. fosé Beide Beldá,. del ción de los Servicios de Intendencia
Cuadro Eventual del Ejército del l del Ejército del • Este, Ciiadro
Ebro, al Grupo de. Tropas, afecto a Eventual del expresado Ejército.la Dirección de los Servicios de In_ D. Antonio Herrero Santos, sin ,destendencia de dicho Ejército. tino oficial, p•estando servicio en laOtró, D. Juan Pont Nadal, del Jefatura de los Servicios de IntenXII Grupo de Intendencia, al 'Grupo dencia del XI Cuerpo de Ejército, aae Tropas, afecto -a la Dirección de la citada Jefatura del II Cuerpo delos Servicios de Intendencia ' del Ejército.
Ejército del Ebro. D. Ricardo Tendero Domínguez, de
la primera Compañía de Intenden
cia, prestanda„servicio en el II Gru
po, al expresado •hip°.
D. Saturio Díaz Zapardiel, del Cua,
dro Eventual del Ejército delC ntroprestando servicio\en el II Grupo
Otro, D. Manuel Lozano Rodrí
guez, del Cuadro Eventual del Ejército .4-1 .1Ebro, al Grupo de Tropas,afecto a la Dirección de los Servicios
de Intendencia de dicho Ejército.
Otro, D. Miguel Chaure Suñén, del
XII Grupo de Intendencia, al Grupo de Intendencia, al expresado Grupo.
de Tropas, afecto a la Dirección de D. JN.ololfo Ortega Alhendea, sin
Tos Servicios -de Intendencia del destino 'bficial, prestando 'servicio , en
jército del, Ebro. el -11 Grupo de Intendencia al ex
Otro, 15., Fernando _Pastor Ruét, presado Grupo. .
.
, ,
dell Cuádro Eventual del EjérCito' T). Ramón Paniagua Zazo, del. Ejér
del Ebro, al XII Grupo de Intenden- cito del Centro, prestando servicio
como ragador habilitado de la sép- Grupo.cia,
.
D. Enrique Poveda.no Arizmendi,Otra, D. Rafael García Aguilar, tilna Brigada Mixta, a pagador habi- ein destino oficial, prestando serviciodel Cuadro Eventual del Ejército del lit2'clo. de la misma. en el Grupo de Tropas, afecto ,a la-Ebro, al XII Grupal\cle Intendencia. D. Pablo Martín López, sin destino Dirección -.de los Servicios de IntenOtro. D. Juan Conde Gómez, del oficial, presta'ndo servicio en la_ 27 dencia del, Centro al expresadoCuadro Eventual: tle/ Ejército del Brigada .Mixta, a la misma. Grüpo.
,
Ebro, peto .,presta-ndo servicio en el D. José María' Cuesta Santaolalla 5XV Grupo de Intendencia al expre_ sin destino oficial, prestando servi- D. Alvaro Iglesias Rodrigo, delCuadro Eventual del Ejército delsa-do Grupo. cio en la 2'9.Brig-ada Mixta, a la ex:
- Otro, D. Miguel Ginestá Ribot,. del presada Briga,da. Mixta. 'Centró-, prestando servicio en el Gria
C. O. P. T. T. núni. 2, pero prestan- - D. Antonio Gomara RodríguPz, sin po de Tropas, afecto a la Dirección
-,do servicio en el Grupo de Tropas, destiño oficial,. prestando iesta servicio el de los Servicios 'de Intendencia del
afecto a la Dirección de los Servicios la 34 Brigada Mixta, a la misma. : /Ejército .del Centro, -al expresado
de Intendencia delEjército del Ebro D.. Rafael Gómez Rodriguez, de la
: GruP°...,.
al 'expresado Grupo. ‘ / 99. Brigada Mixta a la misma.., .
_
. en. eilOtro; D. Salvio Martí Dorda, del e ro ec iguerr) Medina. si in ' nop.ofilCii2,XII Grupo de Intendencia, al Grupo destino oficial, prestando servicio en Grupo de TroPas de la Dirección de
cl Tras, afecto a la Dirección de la to8 Brigada Mixta, a la misma. , los Servicios,,de Intendencia del Gen_
,los Servicios de Intendencia del El6r- D. Valentín Gual Avellaned, del t-To, al .expresado Grupo.
D. Rafael Castelltort Vila, de la
Dirección de los Servicios de, Inteiti
dencia. del. Ejército del Ebro, a la
226 Brigada Mixta, como Jefe Adixn
n
D. José Santiburcio de la Cruz, Gin
destino oficial, prestando servi.:13 en
la 89. Brigada Mixta, a la. xistna.
D. José Gimériez García, sin dos
tino cfirial, prestando servic.;() en la
85 Brigada Mixta, a la ir:sma.
D. Melitón Núñez Centeno, isin des
tino oficial, prestando servicio en la
Jefatura Administrativa Comarcal sde
Albacete, al XXIII Grupo de Inten
dencia.
D. Francisco Manrubia Gómez, sin
destino oficial, a la Dirección de los
Servicios de-' Intendencia del 'EjIrci
to del Ebro.
D. Pérez González, sin de.s
tino 'oficial, prestando servido en el
Grutpo de Tropas del Ejército de Le
vante, a la Estación de Acumulación
de Vaaencia.. Tiene cumplidos veinti
tr6s meses y dieciséis días de per
manencia. en el frente.
D. Fahriciano Puente Bamito, del
XVIId Gropio de Intendencia, al XI
Grupo.
D. Juan Cangls Giralt, de la_ 178
Brigada Mixta, a la 140 ídem.
D. Matías Rilo Díaz, sin deetino
oficial, prestando serviico •en el Gru
po de- Tropas, afecto a la Direccién
de los 'Servicios de Intendencia del




cito del Ebro. ,
.
I-5,7 'Grupo Divisionario. prestando1 D. Leopoldo Bella Jimeno, sin desOtro, D. José Barrera Arenas, sin selvicio en la Tefatura de los Servi- tino oficial, prestando lervicio, en la
...destino oficial, pero prestando serví-1 cios de Intendencia del XII Cuerno 152 Brigada Mixta, a la misma.
cio en el TX Grupo de Intendencia, d Ejército, a :a exl-.3resada Tefatura. t D. Cristhbal Bausinet Oliva• sin
al mismo. - • --' D: Víc-tor Muro González del Cua- destino oficial, prestando servicio en
tro, D. Antonio Leal Rodríguez,
del Cuadro Eventual del Ejército de
A.ndia,lucía, al Grupo de Tropas, afec
to a la Direc•ción de los Servicios de
Intendencia de dicho' Ejército.
Otro, D. Manuel Marqués Segarra.,
sin destino oficial, pero prestando
servicios en. el C. O. P. T. I. núm. r,
a«, •
dro Eventual del Ejército del Ebro la Ç3 B'rigada Mixta, a la misma.
prestando servicio en la Jefatura de D. José Antonio Pérez Chirrinos
los Servit-ios de Tritendeni-ia del XV Pérez, sin destino oficial, prestando
Cuerpo ae Eiército a dicha jefatura. servicio a la 44 Brigada Mixta, ala
D. José Maríg delgado Burgos, de misma.
la 71 2( Brigada" Mixta. a la Jefatura D. José Sánchez Martínez, sin des
de lo Servicios de Intendencia del tino oficial, prestando servioic como
XV Cuerpo de Ejército. pagador habilitado de la 44 Brip-a(12
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Mixta, a pagador habilitado de la ex- destino oficial, prestando servicio en Trorpas afecto a la Dirección de los
presada 44 .Brigada Mixta. el Grupo de Tropas de la Dirección Servicios de Intendencia del Ejército
D Florentino Martín Alvarez, sin de os Servicios de Intendencia del del Centro, al expresado Grupo. -
destino oficial, prestando servicio en Ejército del Centro, al--)Grupo de Tro
la lir Brigada Mixta, a la misma. !•pas afecto a la citada Dirección.
D. Severino Rodríguez Collas. de D. Vicente Reselló Carrerio, del IV
la Jefatura Administrativa Comarcal Grupo de •Intend.encia„prestando 3erde Barcelona, al Grupo de Tropas vicio en ed Grupo de Tropas afIcto
afecto a la Dirección de los Servicios a la Direcció den los Seviciós de Til
de Intendencia' del Ejército del Este. tendencia del Ejército del Centro nl
exipresado Grupo.
Tenientes
D. Emiliano Hernández Pérez, del
C. O. P. T. T. núm. 2) a administra
dor del Laboratorio -Inductor de va
,
cunas para ganadería.
D. Vicente Arroyo Abuelo, de la
Brigada Mixta, a confirmar. en
D. Felipe Azofra Debate, sin des
tino oficial, prestando servició en la,
Brigada Mixta, a la -nisma.
ID'. Juan Zarandieta Andrés, 'sin
destino oficial, prestando 'servicio en
6g la Áti Brigada Mixta, a la misma.
la D. Felicísimo. Laso Cillero, ein des
tino oficial,. prestando 'servicio en la
D. Tosé Luis Gonzá ilez Flores, sin 61 Brigada Mixta, a la misma.
destinó, oficial, prestando servicio en D. Emiliano García Zurdo, .sirt des
,
el, Establecimiento Central de Inten- tion oficial, prestando servicio en la
denria. al mmo. 1.Brigada -Mixta, .a 'la misma.
D. /Alberto Guerrero Reguero, sin
es
D. Ju Allián berdi Careaga, sin desdtino oficial,' prestando servicio en tino oficial, prestando servicio en 1.aÚPl. Establecimiento Central de Inten 11:0 Brigada Mixta.delcia, al' mismo.
D. Salvador Alapon't Baixauli, sin• D. Francisco cíe Andrés (Va.echea,
devstino oficial, prestando servicio en
e: XXII Cuerpo de. Ejército, al 'Gru
p-ador habilitado de la 40 Brigadapo de Tropas de la Jefatura Aclin
Mixta, a pagador habilitado de lanistrativa Comarcal de Alicante, re
citada Brigada Mixta.—ne cumplidos doce meses y tre4 días
de permanencia en el frente., - ID. Ramón Aparicio Gallego, sin
D. Leandro Arias Carrillo• sin des- destino oficial, prestando servicio en
tino oficial, prestando servicio en el la 42 Briga,da Mixta, a la misma.
Ejército (le Levante, al Grupo de Tro- D. Marcelino J. Valcárcel Castro,
naps, al XVII' Cuerpo de Ejército. sin destino oficial, 'prestando servicioD. Manuel Nufío García. sin des- en la 53 Brigada -Mixta, a la misma.tino óficial, prestando servicio en la T). E.nriq-ue Ibarra Rosell, sin des
D.
Brio-acla .3fixta, a la misma. . tino oficail, prestando servicio en laM'ay Dead.o González, sin Brigada Mixta, a la misma. •d'estibo oficial, a la- J.efatura. Admi D. Luis "Ferná.ndez García, sin-des
D.
Ccmareal de Barcelona.
tino oficial. prestando servicio en laJosé Lépez Muñoz, del XX Gru Direccióm de los Servicios de' Inten,po de Intendencia. al mierno. dencia del Ejército del* Centro, a laD. Francisco Abezuela Serrano, del
eitada Dirección.XX Grupo' de Intendencia. al miemo.
D. Alfonso Calderón Martos, del Enrique Palomero Martínez, 6in
YX Grupo de Inte/Idencia al mismo. destino oficial, prestando servicio en
D. Luis Gutiérrez Gili, 'del Cuadro la Dirección ¿le 1O•s Servicios de‘,.In
Eventual del Ejército del Centro, tendencia del Ejército del Centro a
prestando servicio en el' Grupo (je la. expresada Dirección.
Trorras, afecto a: la Dire,cción de los D. Alberto Gil Hierro, sin destino D. Jesils Puente Taboada, sin des
Servicios de 'Intendencia del Ejérc;to oficial, prestando servicio en .el tino oficial, prestando servicio ,en el
del Centro. al expresado Grupc). po de TropaS afecto a la Dirección II Grupo: de Tropas, al mismo.
D. Antonio Serrano Calero, sin des- de loys Servicios de Intendencia del D. Manuel Sanz Pérez. sin 'destino
tino oficial, prestando -servicio en el' Eé-ircito . del Centro, al expresado oficial.' prestando servicio en • el II
Grupo de Tropas, afecto a 1,a.Direz- Grupo. Grupo de.Tropas, expresado Grupo.
cilL5n de los Servicios de Intenderr D. Gancerico Barrena Blanco, del D. Luis Quesada Betegon, sin ches
de 'a . región central, al zixpresado VI Grupo de Intendencia, ir-estando tino oficial, prestando s.ervicio en el
Grupo. servicio en él Grupo de Tropas afec- TI Grupo de TroeSas, al mismo.
D. Te>silis Casas González, del Cua- to a la Dirección da los Servicios de
dro EventUal d'el Eiér:s.tio dé'l Ceritio Intendencia- del Ejército del Centro, D. Mariano _Aragoneses *.Cubo.,
prestando servicio en. ei Grupo dea•l. expTesado Grupo, _afecto a la ci- destino `oficial, -brestando servicio en
Tron.q.s cle la Direc-:cin de los Ser- teda Dirección.
la J.efatura de los Servicios de IR
tendencia del primer Cuerpo de Ejérvicios de Intendencia del Ejército del D. Eulalio Martín L6pez; sin des
(7entro, al expresado Grupo. tino oficial, prestando servicio en el
cito, a la expresada Jefatura.
D. Enrique Blá.zquez San7. s'n 'des- Grupo de Intendencia afecto a la Di- D. Isidro Alejandre Bermejo, sin
tino Oficial, p.restando servicio en el rección de lois. Servicios de Intenden- destino oficial, prestando servicio en
Grupo c11. Tropas, afecto a la Direc- •cia de! Ejército del Centro al eXpre_ Tefátufa 'de -los Servicios 'd,e In
ci6n de los Servicios de Intendencia sacia Grupo. . tendencia del I Cuerpo de Ejército.
del F.jé5rcito del Centro, al expresado: D. 'Leandro Alvarez Blanco, .de la a la expresada, Jefatura.
Grupo. Rrimera Compañía' de Intendencia, D. José Cortijo Oliva,. sin destila°
D. José ',kis Riestra Garcfa., sin prestando servicio -ep el Grupo de oficial, prestando servicio- en el ex-1-
D. Federico Cordero Escario, IQ
destino oficial, prestando servicio en
el Grupo de Tropas afecto a la Di
rección de los S-ervicios de Intenden
cia. del Ejército del Centro al ex-.
,
presado Grupo.
D. Gabriel Sánchez García, sin des_
tino oficial, a la Dirección, de los
Servicios de Intendencia del Ejército
del Ebro.
ID. José Pérez Montes, de la Direc
ción de los Serviciós -de Intendena
del Ejército del Ebro, a la misma.
D. julio Rayo Cabello, sin destin-o
oficial, prestando servicio en la 147
Brigada Mixta, a la misma.
D. Francisco Dou Fernán.dez, 9:Án
defstino. oficial, prestando servicio etn
la 85 Brigada Mixta, a la misma.
D. Juan Herrero T.olosa, sin destino
oficial, prestando servicio en el XXIII
Grupo de Intendencia, .al mismo.
D. Domingo, Merino Martíney., de
la Dirección de los Servicios de II.-
del Cuadro 'Eventual del Ej&cito del tendencia dei E:iercito del Ebro, al
Centro, prestando servicio como pa- Grupo de Tropas afecto a la misma.
D. Rarrrión Vázquez Berlinchez; de
la Dirección de los Servicios de-In
tendencia del Ejército del Ebro, al
Grupo de .Tropas afecto a la misma.
D. Julián Avinent Soriano, del
Cuadro Eventual. del Ejército ,del
Ebro, al Gru,po de Tropas de la Di
rección de los Servicios de Intenden
cia de dicho Ejército..
D. Fernando González Hilario, sin
destino oficial, a la Jefatura de los
Servicios de Intendencia del V "Cuer
po de Ejército.
D. José Reie- Vallespí, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebró, a la
Jefatura de los Servicios de In.len
ciencia del XV Cuerpo de Ejérci.t.-
D. Cándido Durán Fernández, 4in
destino oficial, prestando servicio en
la Jefatura de los Servicios de In
tendencia del TI Cuerpo de 'Ejército,
a la expresada Jefatura.
Or
g. -
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po TroPas del 1 Cuerpo de Ejér--1 la 2;16 Brigada .Mixta ('Sección d Car.•
cito, al expresado 'Grupo. ballena), incorporándose con urgencia.
D. , Enrique,' Manshón. Cochero, sin Lo comunico a V. , E. siSara SU co
dee.tino oficial,.. prestando servicio en nocimiento y curnplimiento. Barcelo
lat • séptima Brigada Mixta, a la na, .26 de diciembre fde 19,38.
min1a.
D. .14_,uírasio Palacios d'el Río, sin
destino -oficial,' prestando servicio on
.1á '26 Brigada Mixta, a la .misma.,-
-D. Antolin Domínguez Cabrero', sin Señor...
dstino oficiial, prestando, 'servicio en
la 26 Brigada Mixta, a.-12, misma.
ID. G•umersindo Peinado Mora., sin
ciestino oficial, prestando servicio en
k 27 Brigada Mixta, a la misma.
11). :Andrés Peñaranda Montes,..sin
aestino oficial, prestando servicio en
la 34 Brigada Mixta, a la misma.
:D. Eduardo Jurado Pérez, del Cua
dro Eventual del Ejército del Centro,
prekstando' 'servicio .corno pagador ha
bilitad.) ,de la 34 Brigada rísiliXta, a
Pagador habilitado de la citada 34
..13'rigada Mixta.
Barcelona, 26 de di'ciem'bre de 1938.
I439
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y clamp'imie nto. 11 arecio








Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
confirmar en su destino del Tri
bunal Médico Militar 'permanente de
Gerona al suboficial de CARABINE
ROS, en sitüáción de retirado, don
Francisco Ortiz Car•regui, que presta
stts servicios 'en las oficinas ,del
vaism o .
Lo comunico a V. E. para su- co
ncimiento y cumplimiento. Barc.clo










Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
disponer la vuelta a activo del sar
gento de CABALLERIA D. Juan Al,
fonso Bejarano, que• se enconkaba
en la situación de 'disponible guber
qativo en Valencia, pasando destina
do a la 105 Brigada Mixta (Sección
de Caballería), incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para Su co
nocimiento y cumplimknito. Barcelo










Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
disponer la vuelta a activo del sar
gmto de CABALLERIA D. Segundo
Nleto Holguín, que -se encuentra en
la situación de reemplazo por herido
.-41- Ciudad Real, pasando destinado a
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer, quede rectificada la cir
cular número 215456, -de 17 •del -actual
(D. O. núm. 336), sentjdo de
que los sargentos 11). Antonio Urba
no Zamora, D. José Zamora Hernán
dez, IY Manuel Albors Agulló y don
*Pedro Alvarez de la Sierra, pertene
cen a la escala pr'ofesiona.1, y D. An
ton•ó Agruña López, a la de campa
ña, *y Por lo que se refiere, al sargen
to D. José Tejedor Calvo, en el sen
tido de que el destino que se le ad
judica es al C. R. E. A. núm. 1, en
lugar del que figura en dicha dispio
• ‘•
sción. '
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cu.mpliminito.' Barcelo





Circular. Excmo. Sr.:$He tenido a
bien !disponer que el sargento .de
Transmisiones D. José Inies•ta Gon
zález, con destino en el Batallón de
Transmisionets del Ejército d'e Anda
lucía, pase agregadb a la S•ubsecre
taría de Armamento, en las condicio
nes que determina la orden circular
de' 5 de julio de 1937 ID!. O. núme
ro 169), 'Para prestar sus servicios en
la Delegación de dicha Subsecretaría
\en Valencia:, incorporándose con ur-,
gencia.
Lo comunico a V. E. para , su co
nocimiento y cu.mplimiento. Barcelo








Circular. Exorno. Sr.: Apropuestade la Jefatura de Fuerzas Blinda
das de la.' zona catalana, he tenido a
bien di•sponer que los tenientes en
campaña, para Carro> de Combate,
D. Oscar Zorrilla Jiménez, D. Alfon
so Berengul Palacios y D. Manuel
Moreno Gallego causen baja como ta
les oficiales y queden en la situación
miitar•que les corresponda.
Circular. Exemó. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin electo la or
den circular de fecha 27 de enero úl
timo „(ID. O. núm. 7), por lo que
respecta al emPleo de capitán médi
co ,proviSional, que se concede, y deis
tino a. la Clínica nám. .(BaeZa)., de
pendiente del .Hospital Mi1itar Bas-.
de Linares, que se adjudica fe
róniino García 'Garrido, ,por babar
sido nombrado- el interesado, con a,n
tierioridad.'a la expresada fecha, te
niente médico provisional de la Ar
mada.
Lo comunico a V. E. para su co








Circular. Ekonto: Sr.: He tenido a
bien disponer que los oficiales y sin.-
gentos, .procedente.s de Milicias, que
figuran en la siguiente relación, que
ei pieza con D. Juan Lázaro Martí
néz y termina con D. Vicente Tormo
U)áiíez, ,causen ,baja en el Ejército,
4bor, padecer vrifermedad incluida en el
rigerite.. Cuadro de Exenciones, según
se comprueba por los certificados cur
sado
•
por las autoridades militares
que se' indican, y qu.ede'n en la situa
ción militar que les corresponda. Por
dichas autoridades se adoptarán las
medidas pertinentes*. para retirarles 1a,,,dopumehtación que les acredité come
tal personal ,procedente. de Milicias,
que será remiitida a esta Subsecreta
ría,' Sección de. Personal.
Lo comtinicó a. V. E. para .su co
nocimiento y, cumplimiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938..
,'"\ P. D.,A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Coma.ndancia Militar de Ciudad Real
Teniente D. Juan Lázaro Martínez.
. Comandancia Militar de Madrid
Sargento de Infantería en campa
ña D. Eusebio Pesquera Gómez.
Otro, ID. Víctor de la Vera Cotillo.
Otro, D. Gregorio Rodrigo Yuste.
Comandancia Militar de Valencia




ña D. Ricardo Francisco Moreno
I Jópez
Comandancia. del Ejército del Centro
Sargento de Sanidad en campaña
Jesús Vallejo Vera.
.Sargento de, Infantería en campa
ña D. Antonio Sepúlveda Pérez.
Tribunal Médico Militar del Ejército
de Levante
Sargento ' de Infantería en campa
D. Vicente Tormo Ibáñez..
Barcelona, 2o de diciembre de 1938.Al Cordón. -
Núm. 15.044
Circular. 'Excmo.' Sr.: He tenido a
líen disponer que los oficialo y lar
i„renítos, procedentes de Milicias, que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con ID). Pedro • Vera Corral
y termina con D. Manuel Cuadraplo
Crrezo, causen baja en el Ejército
activo, por haber sido declara.dos in-:
corno consecuencia de heridas
sufrid4s en campaña, según se com
prueba por los certificados cursados
por las autoridades militares que- se
indican, -debiendo presentar en la Sub
pagaduría de la Secundaria del Ejér
cito de Tierra la correspondiente do
cumentación para que puedan justifi
car su derecho a percibir la pensi'ón
provisional que pueda corresipondcrles
y remitir a esta Subsecretaria la pa
peleta' a que hace referencia la or
den cfrcular núm. 6.2'57, de 15 de abril
(D. i, O. núm. 92), r sobre- des
tino de los inútiles en campaña.
Lo Comunico a -V. E. para su cd
nocimiento y cumplimento. Barcelo--





R ELACIÓN QUE SE CM-.
Comandancia Militar de Ciudad Real
Teniente D. Pt‘dro Vera Corral.
Comandancia Militir de Valencia
Sairgent:P de Infantería en campa
a .n. Antonio' Ruiz Ferrer.
Comandancia Militar de Alicante
Sargento de Infantería en campa
. ia D. José Rodríguez Gil.
Comandancia militar dé Gerona
Sargento de Infantería en campa
ña ID). Lucio Díaz Sánchez.
Comnelante del Ejército, de Levante
Sargento de Infantería en campa
l* D. Beçnardo Polo Albeara..
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ÍSargento D. Fernando Verídú Sa
torre.
Tribunal Médico Militar de ,Barcelona
!Capitán D. Vicente Bengochea La
rrayoz.
Sargento D. Gerardo Isasi Camión.
Tribunal Médico Militar de Valencia
Sargento. D. Celestino Patilo Na
varro.
•
Tribunal Médic9 del Ejército de Ex
tremadura
Teniente ID. Manutil Cuadrado Ce
rezo.
Barcelona, 20 de diciembre de 1938.
A. 'Condón.
26.045
Circular. EXcino, Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente equipa
rado del CUERPO—DE TREN don
Rogelio Quesada Cruz cause bajá en
el. Ejército, 'por padecer enfermedad
incluida en el vigente Cuadró de Exen
cion•s, según se comprueba _por el
certificado facultativo correspondiente,
quedando en la situación militar que
le córresponda .
,Lo comunico. a V. E. para su. 'co
nocimiento y cumplimiento. Ba'rcelo





I Circular. Excmo. Sr.: Vistos los
!certificados expeididos por los Tribu
nales . Médicos Militares correspdn
dientes • de 'lo re2onocimientos pracdcados al peirScinal- del Cuerpo de SA- •
NID'AD MILITAR que figura en
siguiente relaci&n, que padece. enfer
medad ce.b.mli5rendida en los números,
letras y grupos que también se indi
can, del Cuadro. de' Inutilidades vi
gente"; declarándoles inútiles totales
para el servicio de su clase, he re-.
suelto que los interesados causen baja
en el -Ejército por tal motivo, que
dando en la situación militar que les
corresponda.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocirniénto cuimplimiento. Barcelo




RELACIÓN 911.7E SZ CIT.
Teniente médico provisional don
Francisco Díaz González, del Ejér
cito de Levante: núm. 54. letra F,
gruspo primero; curs?) la '--doCumenta
ción eil Cpmandante militar de 'Ma
drid. .
Teniente veterinario de domplemen
to D. Pedro Calleja Azpirua, con dsts
tino en el Ejército del Centro; nú--
mero 21, letra B, grupo primero; cur
só la documentación la misma auto
ridad que el anterior.
Alférez de comiplemento D. Rica
d9 Abad A,rbóts, con 'residencia e.n eAtaplaza, calle del Pasaje Domingo,, nú
mero 5, principal, segunda; núm. 56,
letra F,•grupo primero; cursó la do
cumentación el Comandante militar
de la zopa Interior, .región
‘Sargento D. Valentip tlurkuillos
'Alba, con destino en la segilnda
gada Mixta. núM. 94, letra J, gruipb
primero:; cursó 'la docurnentaCian el
Comandante militar de 151-adirld.




certificados de los Tribunales Médi
cos Militares "respeatiyos, de loa reconocirm-ientos facultativos p-ractica)dow
,al suboficial y,sargento de comiPk-.
'mento, de INFANTERIA, D. Juan
Alvarez Torres, y D. Paulino Garch.
Ripodas, he resuelto causen baja en
el Ejército para todos los efectos -por
fin del presente mes, por padecer in





Lo _comunico a\ V. E. para su o
nocimientb 3p cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disPoner que la orden circular
núm, 23.294, de lo de noviembre úl
timo (D. O. núm. 302), se entienda
rectificacda, por lo que respecta al
sargento de INFANTERIA en cam
paña, procedente de Milicias, D. Ca
vetan° Morales Becerra, (én el senti
do de -que la, enfermedad que pade
ce es a consecuencia de la campaña,
debiendo presentar en la Subpagadm
fía de la Secundaria del Ejértito de
Tierra la correspondiente documenta
ción para que pueda justificar su
recho a percibir la pensión provisio
nal -que' pueda corresponderle y re
mitir a eksta Subsecretaría la pape
D. O. NUM. 1.42 MIERCOLES 28 DE DIC_EMBRE 14w
kta a que hace ¡referencia la orden eir- Debe decir: D. José Manía Garrido.
aliar núm. 6.257, de 15 de abril próxi- Barcelona, 25 de dem.bre de 1938.
ro pasado (D. O. nú,rn.. 92), sobre des
tino de los inútiles en campaña. p. D..
Lo comunico a V. E. para su cono- ALFGNSO JÁTI VA
oimiento y cumplimiento. Barcelona, 2o Señores...






k'ircular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que la Medalla de la Segunda Guerra de
La Independencia, creada• por decreto de
-43 de enero último (D. O. núm.. 22),
pueda ser solicitadia:lesde este momento
Las condiciones y por •ás autor'clades
que se determinan en la norma décimo
cuarta de las generales dictadas por la
orden c`ircullair •úm.. 7.002, de 24 de
abril próximo paisado (D. O. nú.rn, ior).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Baroelona, 27




Circular. Excmo. Sr.: He r,esuelto
conceder al teniente7-coronel die Estado
Mayor D. Ramón -Ruiz-Fornells Ruiz
el ascenso -a c(íronel de su Escala, como
recompensa- a su distinguido %orniporta
rniento en diversas operaciones de gue
rra durante la actual campaña, asignán
dole en su nueva categoría la a'nt'igüe
dad de 22 de abril último, fecha, final
del primer período, quedando, sin efecto
la concesión de Fa Medalla, del Valor
otorgada .a dicho jefe por orden circu
lar núm. 11.177, de 18 de Junio próximo
pasado (D. O. núm. 153)..
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cu,mplirmiitento. Barcelona, 27




SECCION DE INFANTERIA DE
MARINA
NÚM. 26.051
Urcular. Se dispone que la orden
ministerial cirzular núm. 24.051, de 27
die; noviem,bre último, quede rectificada
en la. forma siguiente:





EXCMO. Sr. : Este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por la Sec
ción de Justicia, la Intendencia General
de Marina e Intervención Central, ha
resuelto conceder el primer quinquenio al
coronel auditor de la Armada. D. Ra
fael S,eñán Díaz, a partir de la revista
a,.dministrativa de primero de septiembre
de 1936.











Circular. Excmo. Sr.: Se convoca un
curso para cubrir cuarenta plazas de
auxiliares. de Inf,ormación, Interpreta
dores fotógrafos, para el Arma de Avia
ción•, veinte para la zona Norte Sr otras
veinte para la zona Centro-Sur, median
te examen y con arreglo a; Las normas
siguientes: -*
Primera.—Podrán concurrir al mismo
los cabos y soldados del Arma de Avia
ción y del Ejército de Tierra y paisanos
no movilizados hasta la edad de cuaren
ta Líos inclus'ive, siendo estos últimos
filiad corno soldados del Arma, una
vez aprbado el cursillo de e-specialidad.
Segunda.—Quienes deseen tomar par
te en el mismo tendrán que solicita,rlo
por instancia dirigida al Subsecretario
de Aviación en Barcelona, para los as
piyantes, ole la zona Norte, y al coronel
delegado de la Subsecretaría, de Avia
ción en Valencia (Ciscar, núms. 61 y
63), para los aspirantes de la, zona Cen
tro-Sur. Estas instancias-Afierán. cursadas
por mediaeDón, de los jefes de Ies Unticka
(les correspondientes, aco9yañdtaa6 de La
media filiación, hoja de castigos y aval
político expedido por el Comisario de
lu misma, en que se hará nonstar su
lealtad al Régimen, para los militares.
Los pa-anos acompañarán, partida de
nacimiento y aval petlítioo o ,sincai ei
que Se haga cnostair lta lealtad a/1 Régi
men. Los que hubieren nacido en, terri
t(o faccioso o no 'pudieste.n presenta:-
la parbkl d nacimiento, lo harán éod
la 'cartilla militar, o en su defecto, Irina
declartaci4n jurada del interesado arxt‹:
el- juzga& correspondiente.
Tercera.—El plazo de admisión-de lens
tandas se cerrará a los treinta: días die
la publikación de esta convocatoria, y
aquellas que lleguenposteriortnen'te 14
consideratrán como no recibidas.
Cuairta.--Los solicitantes que sean, Re
medos al curso se preseJtarán 5a reco
nocimiento médico y examen die .intgrebe
en, lois. lugares y fechas que opo' rinitut
mente se les indicará.
Quinta.—En el examen de, ingreso, De
le& exigirán, los siguientes conocí/nieta
tes:
Primero. Esoli tura al dictado.
Segundo. Nocionrs de rGoogratfu y
Cosmografía, especialmente de la, de,




Cuarto. iCartografa; conocimientos de
la usada en España y 'sistema de repre
.sentación.
Quinto. Dibujo topográfico y , rotu
lado.
Sexto. Mecanog:afa,
Séptimo. Registro, archivo y prácti
ca de oficina.
Octavo. ',diurnas.
Los ejercicios del uno al cinco inclu
sive serán obligatorios, y los otros tres
vOluntarios, debinédose indicar en la&
i'nsta'ncias de cuál *le ellos desea ser
examinado.
Sexta.—Los aprobados .en el ex-amen
,de inér'eso seguirán un CUTSe (le esPe
ciallidad en la Escuela de Infurmaciéni
y Fotografía, y a la Iterrilinl...ción
mismo con aprovechamiento serán pro
movidos t9dos los alumnos al empileo
de cabes movilizados.
Los aprobados, una vez ingresados cal.
esta ,especialillad, no podrán solicitar
dentro ni fuerik del Arma otra oposición
ni curso que no sean los, que puedan
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Circtilar. 'Excmo. Sr.: En ¿-).•nalogía
a lo 'realizado con el persoal especia
Hola dbe Aviación., y (1..t. conformidad con
le, orden circular núm. 17.538, de 5 de,
nytliiembre último (D. O. núm. 230), he
resuelto Conceder al. lioenciado ,e• Cien
•ias. quítnicas y catedrático de Mate-zná
ticas D. Julio Segura Cale el empleo
de "capitán movilizado de Aviación, por
'eí .tiempo que tenga asignadas funciones
de profesorado, en el que disfrutará la
airrtigaedad 4:k esta fecha, con efettos•
administrativos a partir de .1a próxima
(
revista de Comisari,o.
Lo 'contu.nico a .V. E. para su cono
itaniento y cumplimiento. Bárá&lona, ,93





Circular. EXCMO. Sr.: En analogía
a. lo efectuado coill 'personal especia
1,i‘itit de Aviación, y en vista -de las cir
ounnancia-s quecone'urren en el inge
nieii.o industri l5.. Antonio Homs Fe
rrés, he resuelto otorgarle el empleo de
capitán movilizádo del Arma de Avia
Ciiim para mientras dure 1a actual com
Pajra, en el que {disfrutará la antigüedad
de esta fecha, con efectos administrati
vos a ,partir de la próxima revista de
(Tomisario.
Lo -con-amito a V. E. para su 'cono
- cimiento y currnpl:miento. Barcelona, 25





Circidar, Excmo. Sr.: Die confoirmiL
dad con la propuesta formulada a favor
del teninete del Arma de Aviación don
Manuel Riestra Alvarez, he resuelto
las hospitalidaaes sufridas por el Deferi
do teniente con motivo de las herlda,s
qué le fueron causadas el día 22 de
febrero de 1937 ppr un torpedo' aéreo
mazado por el enemigo cuando se encon
traba efectuando un bombardeo en •1
frente de Oviedo, todo ello en armonía
con. lo determi:nado en la norma sépti
ma de la orden circular núm. 7.002, de
24 de abril último (D. O. núm. poi).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y oil'mplimiento. Barcelona, 24








Circular, ;Excmo. S.r.: Funcionando
en la actualiá.id las lefaturas Adminis
trativas creadas por orden circular nú
mero 2.678, de 15 de febrero del, ario
actual (D. O. núm...43), se hace preciso
regular en todas ellas y de modo unifor
me a su régimen interior económico, Y
a tal efecto este Ministerio ha resuelto
lo siguiente:
Primero.--La Contabilidad de C.,auda
les de las Jefaturas' Administrativas, Cen
tral de Fuerzas A'éreas, de Organismos
Centrales. RegionaleS, de Material, de
Fábricas e Infraestructura, se levará
por ejercido y partida doble, amoldán
dose los títulos de las cuentasa los ca
pítulos y artículos del' presupuesto, y
utilizando en ella como libros el Diario,
Mayor, Balances y Arqueos corrientes
en el comercio.
La Jefatura Administrativa de Servi
cios se amoldará a los Reglamentos de
cada uno de ellos.
'Segundo.—E1 pagador o pagadores
formularán diariamente una nota de ope
raciones, detallando 1os ingresos y pa
gos., con las indicaciones precisas para
determinar su aplicación. A su vista, el
jefe de Contabilidad formulará un par
te indicando las cuentas deudoras y
acreedoras, que será la base de los
asientos en 'los libros. Estos rifirtes, nu
D. Q NUM. 342
l'ea-cero.—Siempre que lo estimen prie-'
ciso el jefe administTativo o el inter
ventor, se verificarán arqueos y balast
ces, . pero obligatoriamente serán men
suales, levantándose acta., que quedará
reflejada en el oportuno libro y que sus
cribirán con ellos el jefe de Contabili
dad y el pagador.
'Cuarto.----De- los fondos existente&
Caja el' único responsable es el paga
dor; el jefe administrativo y': el inter
ventor han de procurar no exista edella
más metálico que ej preciso para los
gastos corrientes o inmediatos, y a ello
queda limitada su remions.abilidad eu
cuanto al manejo die numerario.
Quinto.—Cad.W Jefatura tendrá abier
ta en. el Banco de Esipaña o sus sucur
sales una o varias cuentas corrientes.
precisamente a su nombre oficial, si es
una .sOla, y si son varias, seguido aquél
de la mención "Pagadura de ...".
lié. ellas no -se podrá extraer fondos
más que con las firmas conjuntas del
jefe administrativo,' pagador correspcm
diente e interventor.
•
Sextó.—Todos los. do:_umentos de Cow
i-abilidad llevará.n las. firmfa.s del jek
administrati4 , y del de Co'ntabilidad.
que es. el :responsable de ella y el que
debe tenerla a. su cargo.
El pagador no lleva más cuentas que
las de su Caja, coprespOndi-endo la
Contabilidad prepagar la de los Manda
mientos .,que aqiiél ha .de rendir a he
FIacienda: •
Séptimo. Además 'de los 'libros ,Que
quedan indicados en los apartados antie
riores, en las Jefaturas Administrativas
se llevarán los de Actas de las Juntas
Económicas y los de Propuestas.
Octavo'.—La Contabilidad' de efectos
y articulos se ajustará a lo dispuesto
para ellas hasta la fecha.
Noveno.—Estas disposiciones empeza
rán a regir en primero de enero próxi
mo, continuando todos los libros y cuen
tas llevados hasta esa fecha tan sólo
mientras se resuelven las incidencias le
ellos derivadas.
Lo comunico a V. E. para su cano
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 24





IMPRENTA Y TALLERES DEL MTNISTERIOmerados correlativamente, se archivarán DE DEFENSA NACIONAL.—EJÉRL1TO DE
y sustituirán al libr'o. Borrador. TIERRA.—MADRID.
